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Delo se ukvarja s pogodbo o factoringu, zlasti njeno naravo sodobne zakonsko neurejene 
gospodarske pogodbe. Factoring je gospodarski instrument, ki v sodobnem poslovnem svetu 
zagotavlja likvidnostna sredstva gospodarskim subjektom. Gre za obliko zunanjega 
kratkoročnega financiranja s pomočjo odstopa terjatev. Factoring ima več funkcij, in sicer 
funkcijo financiranja, opravljanja storitev in jamstva del credere. Pojavlja se v različnih 
oblikah oziroma modalitetah, ki vsaka predstavlja specifičnim potrebam prilagojeno obliko. 
Pogodba o factoringu je v Sloveniji zakonsko neregulirana, obstajajo pa mednarodni akti o 
uporabi factoringa ter samoregulacija. Zakonska neurejenost predstavlja manjšo pravno 
varnost in posledično privlačnost za uporabo. Nekatere države so factoring zakonsko 
regulirale, pri tem pa obstaja nevarnost prestrogega posega v sam institut factoringa, kar lahko 
zavre njegovo uporabo. Pogodba o factoringu je kompleksna pogodba, sestavljena iz 
elementov različnih pogodb, tako nominatnih kot inominatnih. Značilno je, da se oblikuje 
sproti, glede na želje in potrebe pogodbenih strank. 
 
Ključne besede: factoring, odkup terjatev, del credere, samoregulacija, zakonska neurejenost, 





The master's thesis presents the factoring contract, especially their nature of modern legally 
unregulated economic contract. Factoring is economic instrument, that in modern business 
world provides liquidity to business subjects. It's about external short-term financing with 
help of assignment of receivables. Factoring has multiple funcitons like financing, provision 
of services and del credere guarantee. It appears in various forms or modalities, each of which 
represents a form adapted to specific needs. The factoring contract is legally not regulated in 
Slovenia, but there are international acts on the use of factoring and self-regulation. 
Legislative disorder represents less legal certainty and consequently attractiveness for use. 
Some countries have regulated factoring by law, and there is a danger of interference that 
would be to severe with the institute of factoring, which may hinder it's use. A factoring 
contract is a complex contract consisting of elements of various contracts, both nominal and 
inominal. Typically, it is formed on an ongoing basis, according to the wishes and needs of 
the contracting parties. 
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1.1  Opredelitev problema in predmeta proučevanja 
V desetletjih tega in prejšnjega stoletja se dogajajo hitre spremembe v družbi. Od konca druge 
svetovne vojne naprej so v Evropi napredovala prav vsa področja človeškega življenja, tudi 
gospodarstvo, trgovina in pravo. Z njimi se je spreminjal tudi način poslovanja. Glavno 
vprašanje vsakega poslovanja je financiranje. Ne samo za zagon podjetja, pač pa tudi pri 
nadaljnjem delovanju. V današnjem poslovnem svetu veljajo dokaj dolgi plačilni roki. Poleg 
tega pa se morajo subjekti na trgu soočiti še z nepopustljivo borbo podjetniške konkurence, 
zamude pri plačilih in nekorektnim poslovanjem. V vmesnem času mora gospodarska družba 
preživeti. Čeprav še ni dobila plačila za že opravljene storitve mora plačevati svoje zaposlene, 
financirati razvoj, kupovati vhodne materiale, plačevati javne dajatve, pretekle dolgove in 
drugo. Tako lahko za gospodarsko družbo hitro nastopi likvidnostni manjko
1
. Zmanjšanje 
likvidnosti na dolgi rok lahko povzroči negativne posledice, v skrajnem primeru pripelje do 
stečaja. Tradicionalnejši načini kratkoročnega financiranja niso več zadovoljivi ali pa so 
enostavno nedostopni. To je pripeljalo igralce na trgu do nove rešitve. Razvili so sodoben 
instrument, novo finančno orodje ki ga poznamo pod imenom »factoring«
2
. Gre za 
financiranje na podlagi prodaje terjatev pridobljenih iz poslovanja in tako alternativno 
možnost drugim kratkoročnim virom financiranja. Dandanes se vse več govori o factoringu, 
kot sodobnem načinu financiranja podjetja. Storitev se sicer uporablja že dalj časa, vendar je v 
ekonomskih razmerah zadnjega desetletja doživel večji razcvet. 
 
1.2 Namen in doprinos dela 
Avtor bo v magistrskem delu poskušal detajlno predstaviti factoring, izhajajoč iz ugotovitev 
aktualne literature. Namen magistrske naloge je predstaviti factoring, kot inominatni kontrakt, 
in njegovo pravno regulativo. Razlogi, ki opravičujejo raziskovanje obravnavane teme, 
izhajajo iz trenda uporabe factoringa v svetovni ekonomiji. Prav ta že vrsto let omogoča in 
pospešuje svetovno gospodarsko rast ter finančno preskrbuje gospodarske subjekte na 
nacionalnih in mednarodnih ravneh poslovanja. Ideja za nastanek naloge se je avtorju porodila 
ob misli na zaključeno besedilo, ki bo izčrpno podalo odgovore na problematiko v zvezi s 
factoringom. Poslanstvo naloge je sistematično predstaviti čim več informacij, ki bi 
najrazličnejšim bralcem približale delovanje instituta factoringa. Skozi pravno analizo bo 
factoring obravnavan kot sodobni pravni institut in zelo kompleksno obliko pogodbe, 
prepleteno s številnimi pravnimi posli, ki je zadnja desetletja postala pars pro toto poslovanja 
gospodarskih subjektov na svetovni ravni
3
. Avtor bo od zgodovinskega pregleda, preko 
pravne ureditve in na koncu skozi pregled sodne prakse podal glavne lastnosti, prednosti in 
pomanjkljivosti. Skušal bo podati zaključne sklepe, ki so se pokazali tekom proučevanja 
področja in bi lahko omogočili boljšo preglednost nad institutom factoringa tako strankam kot 
organizacijam, ki se ukvarjajo s tovrstnim načinom finaciranja. Hkrati s tem bo predelal 
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 Nahtigal D., Prednosti in slabosti faktoringa ter njegova pravna ureditev, 2017, str. 9. 
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 Ašič D., Ekonomski in pravni vidiki faktoringa ter nekatere posebnosti računovodskega in davčnega 
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1.3 Metode dela 
V magistrskem delu bodo uporabljene različne metode dela. Metoda analize je postopek 
znanstvenega raziskovanja, pri katerem se razčleni pojme in sklepe  na enostavnejše elemente. 
Postopek sinteze je ravno obraten in pomeni pojasnjevanje na podlagi zlaganja enostavnejših 
pojmovnih elementov v večjo celoto. Raziskovanje bo obsegalo analizo strokovne literature 
domačih in tujih avtorjev, strokovnih člankov, prispevkov, spletnih virov, pravnih predpisov 
nacionalne in mednarodne legislative in statističnih podatkov
4
. Omenjeno predstavlja le law 
in book, zato bo adekvatno podkrepljeno s sodno prakso domačih in tujih sodišč. Zaradi 
obširnosti pravne narave factoringa bodo uporabljene tudi druge metode znanstvenega 
raziskovanja. Z induktivno- deduktivno metodo bo obravnavano proučevanje od posebnega k 
splošnemu in obratno. Metoda komparacije predstavlja postopek primerjanja istih ali sorodnih 
dejstev, pojavov, procesov in odnosov, oziroma utrjevanje njihove podobnosti in razlik v 
njihovem obnašanju in intenzivnosti
5
. Metoda deskripcije je enostavno opisovanje ali 
odčitavanje dejstev in njihovo empirično potrjevanje vendar brez znanstvenega pojasnjevanja. 
Ta način se bo uporabljal za prikaz podatkov v tabeli, sliki ali grafu. Z metodo kompilacije 
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 Kokerić A., Ekonomski in pravni vidiki factoringa s sodno prakso sodiš Republike Slovenije,  2017, str. 3. 
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2.1 Zgodovinski uvod 
Literatura navaja različna obdobja v zgodovini, v katerih naj bi se izoblikoval factoring. 
Poizkuse iskanja osnov factoringa v Hammurabijevem zakoniku, torej v 17. stol. pred našim 
štetjem, Podobnik zavrača z navedbo, da družbenoekonomske razmere niso bile dovolj razvite 
za nastanek tovrstne pogodbe. Teorija, ki jo zastopa tudi UNIDROIT, postavlja začetke 
factoringa v 15. in 16. stoletje, ko so evropski trgovci poizkušali prodati svoje produkte na 
čezmorskih kolonialnih ozemljih s pomočjo faktorjev, ki so prevzemali del credere 
odgovornost za plačila terjatev, ter pogosto trgovcem izplačevali predujme za izročeno blago. 
Najverjetnejša in večinsko sprejeta, je teorija, ki nastanek factoringa umešča v ZDA, in sicer v 
zadnja leta 19. stoletja. Takrat je uvedena McKinleyeve zaščitne carinske tarife, ki je 
povzročila skoraj popolno ustavitev uvoza tekstila iz Evrope. Factorji, ki so do tedaj kot 
komisionarji prodajali blago evropskih trgovcev, so se preusmerili k domači tekstilni 
industriji. Domači veletrgovci so lahko blago prodajali sami, zaradi izjemne gospodarske rasti 
pa so potrebovali denar. Tega so našli prav pri factorjih, saj so bili v tistem času finančna 
velesila. Tako so se spremenili iz komisionarjev v financijerje, ki skrbijo le še za kratkoročno 
kreditiranje in prevzemanje odgovornosti del credere. V svoji novi obliki je factoring kot 
način poslovanja prodrl v vse veje gospodarstva
6
. V Evropi se je factoring pojavil v 60. letih 
20. stoletja, kot posledica krepitve gospodarskih povezav, kar je ameriška podjetja sililo k 
odpiranju podružnic po vsem svetu. Posledično so tudi ameriški factorji prestopili meje 
ameriškega nacionalnega gospodarstva. Sprva factoring ni bil dobro sprejet v Evropi, saj so 
banke v njem videle konkurenta in prevladovalo je stališče, da financiranje in jamstvo 
učinkoviteje opravljajo banke s pomočjo komercialnega diskonta. Ovira pri prodiranju in 
uveljavitvi factoringa so bili tudi državni organi, ki so ga na različne načine omejevali pri 
delovanju. Podatki največjega svetovnega združenja factorinških družb, Factors Chain 
International (FCI), kažejo na vodilno vlogo prav evropskih držav, ki so po obsegu prometa 




2.2 Pojem factoringa in temeljne značilnosti 
Factoring je pravni posel, ki v sodobnem poslovnem svetu omogoča financiranje 
gospodarskih subjektov. Teoretiki si prizadevajo razviti definicijo pogodbe o factoringu, 
vendar vedno znova naletijo na zaključek, da gre za pogodbo, ki še ni dosegla končne stopnje 
v razvoju. Vanjo vstopajo elementi številnih nominatnih in inominatnih pogodb, ki jih ni 
možno na preprost način med seboj združevati, kar je glavni razlog, da še ni prišlo do 
definicije, ki bi pogodbo o factoringu opredelila v vsej njeni popolnosti
8
. Glede na 
gospodarske razmere, potrebe strank in pripravljenost factorjev se je razvilo več oblik 
factoringa. Grilc se sprašuje, ali je sploh mogoča enotna obravnava factoringa, brez stalnega 
sklicevanja na izjeme. V svojem delu je podal delovno definicijo factoringa kot »Pogodba, s 
katero se klient zaveže, da bo factorju ponudil terjatev nasproti svojim dolžnikom, factor pa, 
da bo ponudo sprejel, če ga bo zadovoljila plačilna sposobnost tega dolžnika. Hkrati se factor 
lahko zaveže, da bo prevzel riziko del credere glede plačila prodajne cene za dobavljeno blago 
in da bo opravil druge posle, ki so predvideni s pogodbo, medtem, ko mora klient odstopiti 
terjatev z vsemi stranskimi pravicami in zavarovanji factorju, plačati določene obresti za 
odobreni kredit in provizijo za morebiti prevzeti riziko del credere in opravljene posle«
9
. Pri 
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 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str.487. 
7
 Jerman, 2003, Pogodba o factoringu, str. 506. 
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 Jerman, 2003, Pogodba o factoringu, str. 506. 
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 Grilc, 1996, Moderni tipi pogodb, str. 199. 
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opredelitvi pogodbe o factoringu, prihaja do dileme, ali še lahko govorimo o pogodbi o 
factoringu tudi tedaj, ko factor ne prevzame rizika del credere. Jerman odgovarja pritrdilno, in 
to utemelji s tem, da bi vztrajanje, da gre za pogodbo o factoringu le tedaj, ko je prisotno 
jamstvo za plačilo, pomenilo zanemarjanje nepravega factoringa, pri katerem factor ne jamči 
za plačevitost dolžnika. Noben avtor, ki factoring obravnava preko delitve na pravega in 
nepravega, pa ne zanika, da se nepravega factoringa ne bi dalo šteti za pogodbo o 
factoringu
10
. Iz tega lahko zaključimo, da se brez dvoma šteje za factoring tudi posel, pri 
katerem factor ne bo prevzel jamstva. Podobnik v definiciji factoringa poudari, da se terjatve 
upnika odplačno prenesejo na factorja, ki običajno prevzame riziko plačilne sposobnosti 
dolžnika. V tem primeru gre za dokončen odkup terjatve in factor nima pravice do regresa. Ne 
glede na to, da gre za dvostranski obligacijski odnos med factorjem in njegovim klientom, pa 
je v posel vključen neposredno tudi dolžnik, posredno pa potencialni dolžnikov porok. 
Nadalje Podobnik poudari, da se organizacija factoringa pri opravljanju svoje factorinške 
dejavnosti zaveže, da bo v okviru »globalne cesije« sukcesivno odkupovala terjatve klienta 
nasproti tretjim osebam. Prav tako se factor zaveže opraviti določene storitve za klienta. Med 
te storitve spada zlasti poslovno knjigovodstvo, obdelava in pošiljanje faktur, izterjavo 
zapadlih terjatev in podobno. Glede na obseg teh storitev in glede na to, ali je bil dolžnik 




2.3 Uporabniki factoringa 
Odločitev glede poseganja po storitvah factoringa je prepuščena presoji samega potencialnega 
uporabnika. Največji uporabniki factoringa so mala in srednja podjetja ter obrtniki. Glavni 
razlog, da je temu tako, je njihova izpostavljenost nelikvidnosti. Factoring pa uporabljajo tudi 
velika podjetja, ter podjetja, ki razvijajo nove proizvode in storitve, saj je za njih bistveno 
hitrost pridobivanja denarnih sredstev, kar jim omogoča ravno factoring. Primeren je tudi za 
podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo sezonskih proizvodov. To je v poslih, ki imajo večino 
prodaje skoncentrirane v enem ali dveh kratkih obdobjih tekom leta, ko so potrebe po 
obratnem kapitalu v teh kratkih obdobjih lahko precej nesorazmerne s kapitalskimi viri 
podjetja sicer
12
. Težje se uporablja factoring v panogah, v katerih je plačilo pogojeno s 




2.4 Potek factoringa 
Factoring predstavlja tristransko razmerje, v katerem nastopijo klient oziroma odstopnik 
(cedent), dolžnik (cesus) in factor (cesionar). Odstopnikov dolžnik ni stranka factoringa v 
pravem pomenu besede, saj factorinško razmerje pravno gledano skleneta le factor in 
odstopnik. V praksi dobavitelj izstavi račun za blago oziroma storitev kupcu. Nato dobavitelj 
račun posreduje factorju v odkup. S tem dobavitelj postane odstopnik, kupec pa dolžnik. 
Factor po preveritvi vseh pogojev in v ustreznem roku nakaže odstopniku predujem ali 
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2.5 Vrste factoringa 
Kot že omenjeno, so se v poslovnem svetu razvile številne oblike factoringa. Različne vrste 
factoringa lahko razdelimo v posamezne skupine glede na zaobjete storitve, ki jih ponuja 
oziroma po gradaciji intenzivnosti opravljanja funkcij, ki jih factor ponuja klientu ter 




2.5.1 Pravi factoring  
Tudi old line factoring in non recourse factoring. Z njim factor ponudi klientu najobširnejši 
sklop storitve. To pomeni, da zagotavlja tudi tri ključne funkcije. Te so jamstvo del credere, 
financiranje in knjigovodske storitve v zvezi z vodenjem terjatev. Bistveno pa je, da factor 
prevzame riziko del credere za klientovo boniteto glede plačilne sposobnosti, ter opravi 
notifikacijo o prenosu terjatve pri dolžniku. V ameriškem pravu je notifikacija pogoj, da lahko 
govorimo o pravem factoring. V ZDA ga imenujejo Conventional Notification Factoring. 
Podoben pravemu factoringu je factoring plačljiv po dospelosti (maturity factoring). Razlika 
je pri factorjevi storitvi financiranja. Klient ne dobi predujma, pač pa plačilo vrednosti nekaj 
dni po zapadlosti terjatev, zato pa ni nikakršnega odbitnega odstotka pri znesku
17
. 
                                                          
15
 Povzeto po: Finance.si, URL:  https://www.finance.si/136354/Kaj-je-faktoring-in-kako-deluje-Prozna-
alternativa-bancnemu-financiranju-predvsem-za-manjse (27.3.2020). 
16
 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str. 487. 
17
 Grilc, 1996, Moderni tipi pogodb, str. 200. 
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2.5.2 Nepravi factoring  
Tudi non-notification factoring, undisclosed, kvazifactoring, regresni factoring. Njegovo 
bistvo je odpad factorjevega jamstva del credere. Klient sam jamči factorju plačilo svoje 
terjatve nasproti dolžniku s posebnim sporazumom
18
. Element po katerem ločimo to obliko 
factoringa od drugih, je odsotnost obvestitve dolžnika o sklenitvi pogodbe o factoringu. Klient 
dolžniku sicer sporoči, da je knjigovodstvo dolgov prepustil factorju, in mu tudi naroči, naj 
plača na factorjev račun. Ne glede na vse navedeno te komunikacije ne moremo razumeti kot 




2.5.3 Mednarodni factoring  
Pogodbena ureditev se ne razlikuje od factoringa znotraj države. Lahko je pravi ali nepravi. 
Bistvo je, da gre za razmerje med strankama iz različnih držav, v katerem so udeleženi štirje 
subjekti: prodajalec – klient, njegov domači factor, kupec v tujini in korespondenčni factor v 
državi kupca. Deluje na podlagi oziroma v okviru ustanavljanja verig mednarodnih združenj 
factorjev
20
. Mednarodnemu factoringu pravimo tudi »izvozno-uvozni«. Ta vrsta factoringa 
poteka tako, da za njegovo izpeljavo  izvozni factoring nujno potrebuje uvoznega in vice 
versa. Teoretično si lahko zamislimo tudi sklenitev mednarodnega factoringa brez 
korespondenčnega factorja, tako, da bi domači (prodajalčev) factor opravljal vse storitve tudi 
v tuji državi. Mednarodni factoring ima tudi dve posebnosti. Prva se nanaša na institut 
globalne cesije, kajti možna je omejitev na terjatve do dolžnikov iz natančno določene države. 
Druga izjema pa je glede del credere jamstva. Domači factor poleg običajne del credere 




2.5.4 Obratni ali dobaviteljski factoring  
Tudi re-faktoring, in po novem »supply chain finance« je oblika financiranja, pri kateri sploh 
ne pride do prenosa terjatev. Zanj je značilno, da factor prevzame izpolnitev obveznosti do 
dobavitelja (upnika) v imenu kupca. Kupcu nudi odlog in fleksibilnost plačila, zase pa zadrži 
factorinško provizijo. Kupec z uporabo obratnega factoringa doseže dva pomembna učinka za 
svoj posel. Prvi je popust pri dobavitelju, in sicer dobavitelj prizna popust v obliki 
“kasaskontov”, saj factor obveznosti kupca poravna takoj oziroma še pred rokom. Drugi 





2.5.5 Druge vrste factoringa  
To so t.i. retail factoring, pri katerem se stranki dogovorita le za posamezne terjatve iz 
posameznega posla, in obročni factoring ali instalment factoring, pri katerem klient na 
factorja prenese terjatve z obročnim odplačevanjem. Sicer ne vplivajo na spreminjanje pravne 
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 Grilc, 1996, Moderni tipi pogodb, str. 201. 
19
 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str. 489. 
20
 Grilc, 1996, Moderni tipi pogodb, str. 201. 
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 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str. 490. 
22
 Povzeto po: Aleja-finance, URL: https://www.aleja-finance.si/storitve/dobaviteljski-faktoring/ (27.3.2020) in 
https://www.aleja-finance.si/info-tocka/dobaviteljski-faktoring-2/ (30.3.2020). 
23
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2.6 Funkcije factoringa 
Factor proti plačilu opravi določene storitve za klienta. Številni avtorji storitve factorja 
imenujejo »funkcije«. Funkcije factoringa so: opravljanje storitev (upravljanje terjatev), 




2.6.1 Funkcija financiranja 
Z odkupom terjatev factor klientu zagotovi likvidnost in posledično nemoteno in varno 
poslovanje. Podobnik zavrača enačenje funkcije financiranja z dajanjem posojila, češ da 
factor z odkupom terjatve »kreditira prodajo«. Pri factoringu ne moremo govoriti o posojilu, 
saj financijer nima nkakršnih zahtevkov do financiranega, to pa pomeni izgubo značilnosti 
posojila. Ne moremo trditi, da klient prejme kakršnokoli posojilo, saj factor financira klienta 
tako, da od njega odkupi terjatve
25
. Financiranje se izvede na način, da klient mobilizira še 
nezapadle terjatve, ki jih ima do svojih dolžnikov. Factor mu takoj izplača terjatev, sam  pa 
dobi poplačilo od klientovega dolžnika šele ko terjatve dospejo. Celoten koncept financiranja 
torej sloni na obstoju določene časovne razlike med dnem, ko factor plača klientu, in dnem 
dejanske dospelosti cedirane terjatve pri klientovem dolžniku. Financiranje lahko poteka s 
predujmom ali z diskontom. Pri predujmu klient prejme 70-95 odstotkov temeljne terjatve, 
čim izroči factorju kopije računa in odpremnih dokumentov blaga. Ostanek zadrži factor kot 
varovalo za poplačilo, če postavi proti klientu zahtevek iz naslova resničnosti obstoja terjatev. 
Pri diskontu factor plača celo terjatev in takoj odbije pavšalne pristojbine, ponavadi 4,5-5,5 
odstotka
26
. Glede navedenga postopka se govori, da gre za menični posel brez menice ali 
točneje diskontiranje vknjižene terjatve
27
. Vrenčur omenja tudi postopek zapadlosti (t.i. 
maturity factoring), kjer je funkcija financiranja odrinjena v ozadje, saj factor poravna svojo 





2.6.2 Funkcija jamstva za plačilo 
V factoringu jamstvo del credere pomeni garancijo, da bo klientov dolžnik poplačal terjatev. 
Omenjeno jamstvo zaobjema številne rizike, večinoma pa se nanaša le na plačilno 
nesposobnost, ki zajema rizike nezmožnosti plačila terjatve, neobstoja volje za plačilo in 
zamude plačila dolžnika. Stranki si s pogodbo razdelita rizike, ki jih prevzame vsaka od njiju. 
Ko klient enkrat dobavi blago dolžniku, factor izjave o jamstvu del credere ne more več 
preklicati in mora plačati celotno vsoto. Factorjevo jamstvo del credere ne pokriva dobave 
blaga z napakami, saj factor na dobavo blaga klienta dolžniku ne more vplivati, zato je 




2.6.3 Opravljanje storitev 
Govorimo o storitvah, ki niso zajete z jamstvom del credere ali s funkcijo financiranja, vendar 
jih factor vseeno opravi za klienta. Redno gre za preizkus kreditne sposobnosti originarnega 
dolžnika, odpiranje računov, obračun davkov, obračun provizij, obdelava in pošiljanje 
opominov, idr
30
. Kasneje so se pojavile tudi možnosti dogovora glede vrste drugih storitev, ki 
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 Jerman, 2003, Pogodba o factoringu, str. 508. 
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 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str. 491. 
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niso neposredno povezane s pogodbo o factoringu, kot so na primer poslovno svetovanje, 




2.7 Prednosti in pomanjkljivosti factoringa 
Praksa izpostavlja kot glavne prednosti factoringa (i) hitrost pretvorbe terjatev v denar, (ii) 
fleksibilnost v smislu, da podjetje uporablja storitve factoringa le toliko kot je potrebno in s 
tem obvladuje stroške, (iii) odsotnost zajetne birokracije v postopku odobritve, (iv) podjetje si 
lahko zagotovi likvidna sredstva takoj po izdaji računa, pri tem pa ohrani kreditno sposobnost, 
(v) uravnavanje denarnega toka kot protiutež dolgim plačilnim rokom in zamudam pri plačilih 
in nazadnje (vi) podjetje lahko ponudi kupcem daljše plačilne roke oziroma predčasno 
poplača dobavitelje s čimer je konkurenčnejše
32
. Tako kot vsaka dejavnost, ima tudi factoring 
svojo slabo plat. Odločnejših slabosti factoringa sicer nima, lahko pa omenimo nevidni žig na 
podjetju. Stranke lahko dobijo občutek, da je njihov poslovni partner v finančnih težavah, kar 
ima lahko negativne posledice na nadaljnje poslovne odnose. Drugi negativni vidik factoringa 
pa je visok strošek v zameno za takojšnje izplačilo denarja v primerjavi s posojilom. Factor 




2.8 Substituti in komplementi factoringu 
Pravni sistem omogoča tudi nekatere druge instrumente, ki factoringu predstavljajo substitute 
ali komplemente. Substituti so vsi instrumenti, ki ponujajo podobno storitev kot factoring in 
predstavljajo neposredno konkurenco oz. se medsebojno izključujejo. To pomeni, da klienta 
financirajo in mu ponujajo s tem povezane storitve, ki so značilne pri poslu factoringa. 
Nasprotno pa komplementi predstavljajo alternativo factoringu
34
. Finančna orodja, ki jih 
lahko izpostavimo kot glavne substitute oziroma komplemente factoringu so posojilo, 




3. PRAVNA UREDITEV FACTORINGA 
Factoring, kot dokaj nov in razvijajoč se pravni posel, v slovenski zakonodaji ni izrecno 
urejen. V našem pravnem sistemu so pravila razpršena od nacionalnih predpisov, ki 
obravnavajo posamezne gradnike pogodbe o factoringu, do mednarodnih aktov, 
samoregulacije in poslovnih običajev. V tem poglavju bo predstavljena pravna ureditev same 
pogodbe o factoringu, ne pa tudi pravila, ki urejajo, kdo lahko opravlja dejavnost factoringa in 
pod kakšnimi pogoji, saj gre pri tem zgolj za tehnične predpise, katerih obravnava bi 
presegala okvirje te naloge. 
 
3.1 Samoregulacija 
Samoregulacija je način normiranja, s katerim interesna skupina uredi področje svojega 
delovanja tako, da sprejme avtonomno zavezujoča pravila za svoje člane in delovanje z 
uporabniki. Pojem samoregulacije gospodarskih razmerij je zelo blizu pojmu avtonomnega 
gospodarskega prava oziroma si pojma deloma ustrezata. To pomeni, da gospodarski subjekti 
                                                          
31
 Podobnik, 1999, Pogodba o factoringu, str. 493. 
32
 Povzeto po: APL d.o.o., URL: https://www.apl-agencija.si/prednosti-faktoringa/ (30.3.2020). 
    Glej tudi: Šuštar B.: Faktoring in odkup terjatev, v: Gospodarski vestnik, 48 (1999), 25. 
33
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    Povzeto po: Nibusinessinfo.co.uk, URL: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and- 
disadvantages-factoring (30.3.2020). 
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35
 Več o tem: Kranjc V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV založba, Ljubljana, 2006. 
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samostojno urejajo dotično področje, bodisi zato, ker jim to omogoča zakon ali pa zaradi tega, 
da zapolnijo prazen prostor zaradi neodzivanja države na tem področju, in sicer pod okriljem 
države, namesto nje ali hkrati z njo. Z avtonomnim sprejemanjem pravil uspemo oddaljiti 
gospodarstvo od nacionalnih pravnih sistemov, upade vpliv mednarodnih političnih razmer, 
zvišuje se standard strokovnosti v pravilih ter lažji in hitrejši je postopek sprejemanja in 
sprememb pravil.  Med avtonomno urejanje štejemo zlasti v praksi sprejete poslovne običaje, 
ki še niso prešli v predpise države, pa seveda enotna pravila za poslovanje z dokumentarnim 
akreditivom, Incoterms klavzule, uzance, formularne pogodbe, splošne pogoje poslovanja, 




Področje finančnega prava, in z njim povezanega factoringa, poleg OZ (posredniška, 
agencijska, komisijska pogodba) pokriva vrsta finančnih predpisov in kodeksov. Kar zadeva 
reševanje sporov, temelj postavljajo zakon o arbitraži, zakon o mediaciji, zakon o pravdnem 
postopku, a so tu tudi avtonomni predpisi zlasti pravilniki institucionalnih arbitraž (npr. GZS). 
Bančne posle sicer ureja preostanek  določb ZOR, de facto pa jih nadomeščajo splošni pogoji 
bank, njihovi formularni kontrakti, razna enotna pravila (npr. akreditiv) in običaji. Poglavje 
zase so moderne, kompleksne pogodbe (še vedno) avtonomnega gospodarskega prava. Kljub 
segmentarnim ureditvam v nekaterih nacionalnih ureditvah in kljub nekaterim modelom 





Samoregulacija ima vrsto pozitivnih lastnosti, med katerimi jih velja nekaj izpostaviti, in sicer 
zlasti (i) uslišan je glas zasebnega sektorja, kateri ima posebno kredibilnost, ki jo izkaže odziv 
trga, zaupanje in ugled. Med prednostmi se navajajo tudi (ii) informacijska asimetrija, ki se 
kaže v regulirančevem strokovnem znanju, kakršnega klasični zakonodajalec ne premore; (iii) 
sposobnost fleksibilnosti; (iv) odzivanje na posebne okoliščine in primere z prilagoditvami; 
(v) hitra uvedba novih tehnologij, ki so na trgu; (vi) stremljenje k zniževanju stroškov. Med 
slabostmi se navajajo (i) sindrom lisice v kokošnjaku, ki pomeni zlorabo sistema za 
zadovoljevanje lastnim interesom brez obzira do drugih; (ii) podnormiranost ali 
nadnormiranost; (iv) nevarnost, da sistem ne bo učinkovit, ker je identifikacija pobud skrčena 
na omejeno skupino pobudnikov; (v) politična tveganja in izguba občutka za nadzor; (vi) 
zanemarjena kompleksnost sistema; (vii) samoregulacija kot protikonkurenčno orodje ter 
(viii) nevarnost izgube transparentnosti v postopku »uzakonjanja« samoregulativnih pravil. 
Država in samoregulator ali ustvarjalec avtonomnih pravil lahko sodelujeta. Kontrolirana 
samoregulacija povečuje sposobnost sektorja in je lahko dopolnilo pravnim zahtevam, ne 




3.2 Slovenska zakonodaja 
Factoring predstavlja obligacijsko razmerje. Lex generali obligacijskih razmerij je 
Obligacijski zakonik (OZ)
39
, zato se za koriščenje factoringa pravna znanost opira  na pravne 
norme glede cesije v OZ. Zakonik v prvem poglavju splošnega dela navaja temeljna načela. 
Ta so zelo pomemben vir pravnega urejanja, kadar nimamo konkretnih zakonskih ureditev. 
Posebej velja izpostaviti načelo pogodbene avtonomije in načelo dispozitivnosti. Pogodbena 
avtonomija (3. člen OZ) omogoča, da udeleženci prosto urejajo obligacijska razmerja, kar 
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pomeni, da se vsak posameznik sam odloči ali bo sklenil pogodbo, s kom jo bo sklenil in 
kakšna bo njena vsebina. Ne smejo pa urejati obligacijskih razmerij v nasprotju z ustavo, s 
prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Načeloma so določbe OZ dispozitivne narave (2. 
člen OZ)
40
, tako da stranki lahko svojo voljo uveljavijo prednostno, zakon pa se uporabi le za 
razmerja, ki jih stranki nista uredili s pogodbo. 
 
Glede izvedbe factoringa se v OZ lahko naslonimo na pravno ureditev cesije. Cesija 
predstavlja osrednji del factoringa. OZ jo imenuje tudi odstop terjatve s pogodbo. Zakon v 
417. členu določa, da lahko upnik s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo 
terjatev, razen kadar zakon prenos terjatve prepoveduje, nadalje tudi tiste, ki so za upnika 
osebne ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Prenos s cesijo ni možen, če sta se 
dolžnik in upnik tako dogovorila. Prenos nima pravnega učinka, razen kadar gre za poslovna 
subjekta (B2B). Je pa v tem primeru dolžnik prost svoje obveznosti tudi, če jo izpolni 
odstopniku terjatve. S terjatvijo preidejo na prevzemnika stranske pravice, kot so pravica do 
prednostnega poplačila, hipoteka, zastava, pravica do obresti in druge določene v 418. členu 
OZ. Prav tako se domneva, da so zapadle, pa ne plačane obresti odstopljene z glavno 
terjatvijo. Na podlagi 421. člena OZ ima prevzemnik nasproti dolžniku enake pravice, kot jih 
je imel do odstopa nasproti njemu odstopnik. Dolžnik lahko uveljavlja proti prevzemniku 
poleg ugovorov, ki jih ima proti njemu, tudi tiste ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti 
odstopniku do takrat, ko je zvedel za odstop. Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova 
privolitev, mora pa ga odstopnik obvestiti o odstopu. Dolžnik lahko veljavno izpolni 
odstopniku pred obvestilom in postane prost obveznosti, kar pa ne velja, če bi vedel za odstop 
(419. člen OZ). Če upnik odstopi isto terjatev večim osebam, pripada terjatev tistemu 
prevzemniku, o katerem je odstopnik najprej obvestil dolžnika ali ki se je pri dolžniku prvi 
oglasil (420. člen OZ). Pri factoringu je ta člen pomembne, saj je za factorja, ki predstavlja 
prevzemnika ključno, da je dolžnik obveščen o prenosu in faktorju kateremu mora zdaj 
izpolniti. Odstopnik in prevzemnik si izmenjata zadolžnico, če jo odstopnik ima, ter druge 
dokaze o odstopljeni terjatvi in stranskih pravicah, na drugi strani pa odstopnik izda overjeno 
potrdilo o odstopu (422. člen OZ). Kadar je terjatev odstopljena z odplačno pogodbo, 
odgovarja odstopnik za obstoj terjatve takrat, ko jo je odstopil, je določilo 423. člena OZ. 
Factoring je vedno odplačen, saj je prav v tem smisel, da odstopnik, torej upnik, pride do 
denarnih sredstev. Odstopnik odgovarja za izterljivost odstopljene terjatve, če je bilo to 
dogovorjeno, vendar le do višine tistega, kar je prejel od prevzemnika, ter za izterljivost 
obresti in stroškov v zvezi z odstopom in stroškov v postopku zoper dolžnika. Za večjo 




Zaradi zaokroženosti pregleda nad predpisi, ki se dotikajo factoringa bodo na tem mestu 
omenjeni še nekateri zakoni in uredba, ki niso neposredno povezani s pogodbo o factoringu, 
zadevajo pa factorinški posel oziroma factorinške družbe. To so Zakon o bančništvu
42
, ki 
ureja bančne in finančne storitve, ter v 5. členu factoring uvršča med finančne storitve. Zakon 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
43
 v 4. členu uvršča med zavezance za 
odkrivanje pranja denarja in financiranje terorizma, osebe, ki opravljajo posel factoringa. 
Zakon o centralnem kreditnem registru
44
 v 13. točki 1. odstavka 2. člena factoring opredeli 
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kot kreditni posel. Za konec ne smemo pozabiti, da je factoring podvržen tudi obdavčitvi in se 
tako pojavlja tudi v davčnih predpisih. Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
finančnim premoženjem države in občin
45
 ureja postopek in način prodaje in drugih oblik 
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin. Uredba določa načine prodaje 
finančnega premoženja. V 57. členu določa, da se terjatve lahko prodajo oziroma zamenjajo z 
neposredno pogodbo, če se prodaja posamezne terjatve opravi na podlagi okvirne pogodbe o 
odkupu terjatev, kot je na primer factoring, če je bila okvirna pogodba sklenjena po postopku, 
ki ureja javna naročila. 
 
3.3 Mednarodna pravna ureditev factoringa 
Mednarodna ureditev skuša harmonizirati ali celo unificirati pravila factoringa, saj v 
današnjem globalnem svetu tovrstna pravila olajšujejo potek konstantno naraščajočega števila 
mednarodnih transakcij, poleg tega pa z zmanjševanjem nejasnosti, ki bi bile posledica 
različnih nacionalnih ureditev, prispevajo k pozitivnim ekonomskim učinkom. 
 
3.3.1 Unidroit 
UNIDROIT Konvencija o mednarodem factoringu
46
, je bila sprejeta leta 1988 v Ottawi (v 
nadaljevanju Ottawska konvencija). Konvencija v 13. členu določa, da je na voljo vsem 
državam, ki bi želele pristopiti k njej, ne le podpisnicam. Slovenija h Konvenciji ni pristopila. 
 
Sklenitev pogodbe o factoringu po tej konvenciji pomeni, da blago ne sme biti namenjeno 
osebni ali družinski uporabi oziroma rabi v dolžnikovem gospodinjstvu, ter, da mora factor 
izpolniti vsaj dve od naslednjih funkcij: financiranje dobavitelja, vodenje knjigovodstva v 
zvezi s terjatvijo, ukvarjanje z izterjavo in prevzem tveganja glede plačila- t.i. del credere. 
Konvencija zahteva tudi obvestitev dolžnika o prenosu terjatve. Pogodba o factoringu zajema 
odstope terjatev, ki izvirajo iz dobave blaga, kamor spadajo tudi storitve (1. člen konvencije 
UNIDROIT). Konvencija se uporablja za posle iz mednarodnih transakcij, te pa so takrat, ko 
imata dobavitelj in dolžnik sedeže v različnih državah (mednarodni vidik osnovnega posla). 
Nadalje morajo biti države dolžnika, odstopnika in factorja podpisnice konvencije ali pa 
morata biti pogodba o prodaji blaga in pogodba o factoringu sklenjena po pravu države 
podpisnice konvencije (2. člen konvencije UNIDROIT). V 3. členu konvencija določa, da jo 
lahko izvzameta iz uporabe pogodbenika pogodbe o factoringu ali pogodbenika temeljnega 
posla. Če se za izključitev odločiti slednja, morata obvestiti factorja, kar ima učinek na vse 
terjatve nastale ob ali po obvestilu. Izključitev se opravi za celotno konvencijo. Pogodba o 
factoringu ni nična, če obstoječe in bodoče terjatve niso definirane v pogodbi, se jih pa da 
identificirati s pogodbo, ko nastanejo. Za prenos terjatev zadošča samo pogodbeno določilo, 
in ni potreben dodaten akt za prenos (5. člen konvencije UNIDROIT). Drugače kot v OZ je 
urejen odstop terjatev s strani dobavitelja factorju, ki je učinkovit ne glede na kakršen koli 
dogovor med dobaviteljem in dolžnikom, ki prepoveduje takšen prenos. Vendar pa takšna 
dodelitev ne bo veljala za dolžnika, če ima ob sklenitvi pogodbe o prodaji blaga svoj sedež v 
državi pogodbenici, ki je dala izjavo v skladu s členom 18 te konvencije, s katero država 
izključi absolutno veljavnost odstopa terjatve (6. člen konvencije UNIDROIT). Prehod 
akcesornih pravic je urejen v 7. členu konvencije. Ureditev je drugčna kot v OZ, saj tukaj 
pogodbeni stranki sami določita ta prenos bodisi s pogodbo o factoringu  ali z ločenim aktom. 
Členi 8 do 10 zagotavljajo potrebno zaščito dolžniku, ki navsezadnje ni stranka pogodbe o 
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factoringu. Izpostaviti velja, da dolžnik ne more dobiti nazaj denarja plačanega factorju, če 
prvotna pogodba med dobaviteljem in kupcem ni realizirana
47
. V tretjem poglavju konvencija 
ureja posredni factoring. Določa postopek nadaljnjega odstopa terjatev in določi, da se ga 
lahko s pogodbo o factoringu prepove. 
 
Konvencijo bi štel med najpomembnejše dokumente s področja mednarodnega factoringa in 
pravo orodje za popularizacijo factoringa na mednarodni ravni. Ni popolna, njena ureditev 
pušča tudi  nedorečena vprašanja, na kar nas napoti že sama v 4. členu, kjer pove, da se za vsa 
vprašanja, ki niso urejena uporabi mednarodno zasebno pravo. 
 
3.3.2 Uncitral 
UNCITRAL Konvencijo o odstopu terjatev v mednarodni trgovini,
48
 je sprejela Generalna 
skupščina Združenih narodov leta 2001. Namen Konvencije je spodbuditi pretok blaga in 
storitev čez državne meje z omogočanjem večjega dostopa do cenovno ugodnega 
financiranja
49
. Konvencijo sestavlja šest poglavij, skozi katera naj bi se pravila factorinške 
dejavnosti čim bolj poenotila. Čeprav gre za dokument Organizacije združenih narodov, ki bi 
lahko imel velik vpliv po vseh državah zaradi univerzalnosti organizacije, pa žal konvencija 
še ni pričela veljati. 
 
V 3. členu preberemo, da se konvencija nanaša na mednarodne odstope terjatev. Opredelilni 
element za  »mednarodnost« je lahko odstop ali terjatev, medtem ko pri Ottawski konvenciji 
le-ta tangira samo terjatve. Konvencija se ne uporablja za posameznikov osebni ali 
gospodinjski namen. Prav tako se ne uporablja pri spremembi lastništva ali pravnega statusa 
pri poslu, iz katerega so izhajale terjatve. Ne uporablja se tudi v primeru nekaterih drugih 
poslov, določenih v 4. členu. Naslednji člen določa definicije in interpretacije pojmov za 
namen rabe v tej konvenciji, s čimer želi normodajalec olajšati težave, ki bi izvirale iz slabih 
prevodov ali različnih razumevanj posameznih pojmov. Konvencija dopušča avtonomijo 
strank, pri njeni uporabi in določa, da se stranke lahko dogovorijo o popolni ali delni 
izključitvi konvencije oziroma drugačni uporabi (6. člen konvencije UNCITRAL). Tukaj 
pride do še ene razlike z konvencijo iz Ottawe, ki dopušča le popolno izključitev. Glede 
odstopa terjatev velja omeniti 8. člen konvencije, ki omogoča odstop obstoječih in bodočih 
terjatev. Določa tudi, da ni potrebna individualna identifikacija vsake posamične terjatve. V 
tem sta si konvencija Uncitral in Ottawska konvencija podobni. Pravica, ki zavaruje plačilo 
odstopljene terjatve, se prenese na prejemnika (factorja) brez novega akta prenosa. Pravica, ki 
varuje plačilo odstopljene terjatve se prenese, ne glede na morebiten dogovor med 
odstopnikom in dolžnikom ali med drugo osebo, ki jamči to pravico (10. člen konvencije 
UNCITRAL). S tem je ureditev podobna tisti v OZ. V nadaljnjih členih konvencija obravnava 
pravice in dolžnosti strank. V členih 11. do 14. konvencije je opredeljeno razmerja med 
odstopnikom in prejemnikom terjatve (factorjem), v členih 15. do 21. pa je določeno razmerje 
do dolžnika. Tudi tukaj se kažejo vzporednice med obema konvencijama. Obe si prizadevata 
za vsaj minimalno ureditev položaja dolžnika. Temeljni zaščiti položaja dolžnika je namenjen 
prvi odstavek 15. člena konvencije UNCITRAL, ki določa, da razen, če ni v tej konvenciji 
določeno drugače, odstop ne more, brez soglasja dolžnika vplivati na pravice in obveznosti 
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dolžnika, vključno s plačilnimi pogoji iz prvotne pogodbe. Notifikacija dolžnika je po 
Konvenciji učinkovita, ko jo prejme dolžnik, če je v jeziku, v katerem je razumno pričakovati, 
da se bo lahko seznanil (16. člen konvencije UNCITRAL). Po 22. členu konvencije se uporabi 
pravo države v kateri ima odstopnik svoj sedež, za določitev prednostne pravice v primeru 
spora med prevzemnikom terjatve in drugim terjalcem glede vrstnega reda. Medsebojne 
pravice in obveznosti, ki zadevajo odstopnika in prevzemnika terjatve, se ureja po pravu, ki ga 
izbereta sama. Ob odsotnosti takega dogovora, se uporabi pravo države, ki je najtesneje 
povezana s pogodbo o odstopu terjatev. V razmerju prevzemnika terjatve in dolžnika ureja 
njuno razmerje zakon, ki ureja prvotno pogodbo (28. in 29. člen konvencije UNCITRAL). V 
aneksu h Konvenciji je predvidena tudi ustanovitev registra, v katerega bi se vpisovali vsi 
odstopi terjatev, kar bi reševalo probleme večkratnih odstopov ter insolvenčnih in drugih 
sodnih postopkov. Če odstopnik odstopi isto terjatev različnim prejemnikom, je vrstni red 
prejemnikovih pravic določen z vrstnim redom vpisa odstopa v register, ne glede na čas 
odstopa terjatev. Če ni podatkov v registru, je prioriteta vrstnega reda determinirana po času 
sklenitve pogodbe o odstopu terjatev. V primeru insolvenčnih in drugih podobnih sodnih 
postopkov, ima pravica prevzemnika odstopljene terjatve prednost pred pravicami drugih 
upnikov, če je bil odstop terjatve vpisan v register pred začetkom postopka (1. in 2. člen 
aneksa). To rešitev bi komentiral kot zelo dobro, saj bi po mojem mnenju naredila factoring še 
privlačnejši, zaradi pravne varnosti, ki jo nudi. 
 
Po pregledu Konvencije UNCITRAL lahko vidimo, da je zastavljena širše od Ottawske. Že iz 
njunih imen izhaja, da prva zajema bolj splošno in širše področje transakcij v mednarodni 
trgovini, medtem ko se slednja ukvarja samo s factoringom. Transakcije, zajete v Konvenciji 
UNCITRAL (npr. faktoring, forfaiting), so temeljne za financiranje mednarodne trgovine. 
Kljub temu negotovost glede vsebine in izbire pravnega režima, ki se uporablja za razvrščanje 
terjatev, ovira mednarodno trgovino. Prenos, ki je učinkovit v skladu z zakonom, po katerem 
je bila sklenjena, morda ne bo izvršljiv proti dolžniku v drugi državi ali pa je podrejen 
pravicam konkurenčnih terjalcev v drugi državi. Konvencija odpravlja pravne ovire pri 
transakcijah financiranja terjatev, med drugim z povečanjem gotovosti v zvezi s številnimi 
vprašanji, na primer učinkovitost prenosa med prenosnikom in prejemnikom ter v razmerju do 




3.3.3 Uredba Rim I 
S 17. decembrom 2009 je v veljavo stopila Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, 
ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)
51
 in v celoti nadomestila 
Konvencijo o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rimska konvencija). Gre 
za procesno zakonodajo, ki določi državo katere materialni zakon naj se uporabi, v 
pogodbenem razmerju z mednarodnim elementom. V obliki uredbe EU jo je možno uporabiti 
neposredno v vseh državah članicah, razen na Danskem.  
 
Uredba Rim I se uporablja za vse pogodbe v civilnih in gospodarskih zadevah z mednarodnim 
elementom. Temeljni postulat je svoboda pogodbenih strank, da izberejo pravo države, na 
katerem bo temeljila pogodba. Za primer, da stranki ne bi izbrali prava, po katerem naj se 
ureja njuna pogodbena razmerja, je po Uredbi Rim I predpisan sklop pravil za določitev 
prava, ki se bo uporabilo. Predvideni načini za »iskanje prava« se končajo s pravilom, da se 
uporablja pravo države, s katero je ta pogodba najtesneje povezana. Nobena od določb Uredbe 
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Rim I ni dvignila toliko prahu kot njena določila o pogodbenem odstopu terjatev v 14. členu. 
Da se države članice niso uspele dogovoriti o vsem sprejemljivi rešitvi, se odraža tudi v 
vsebinski nedorečenosti pravila. Za pravno razmerje med odstopnikom in prevzemnikom 
terjatev nasproti dolžniku se uporablja pravo, ki se uporablja za pogodbo med odstopnikom in 
prevzemnikom terjatve. Pravni položaj dolžnika je urejen v drugem odstavku 14. člena 
Uredbe Rim I, in sicer se za vprašanja prenosljivosti terjatev, za razmerja med prevzemnikom 
in dolžnikom, glede pogojev, pod katerimi se lahko odstop uveljavlja nasproti dolžniku, ter za 
vprašanja, ali je dolžnik izpolnil svoje obveznosti, uporablja pravo, ki se uporablja za terjatev, 
ki je predmet odstopa. Ta pravila so bila enako urejena že v Rimski konvenciji, kar namiguje 
na verjeten razlog, da so države članice EU to področje uspele urediti. Uredba Rim I v tretjem 
odstavku 14. člena dodatno pojasnjuje, katere pravne položaje obsega koncept odstopa 
terjatev po tej uredbi. Poleg nekaterih drugih, navaja odstop terjatev kot ga pozna 417. člen 
Obligacijskega zakonika, in služi kot podlaga za factoring. Ostane še sklop učinkovitosti 
odstopa terjatev do tretjih oseb in morebitna konkurenca večkratnega odstopa iste terjatve, ki 
pa ga Uredba Rim I ne ureja, zato bo predstavljen na primeru sodne prakse v zadevi 
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG proti Five Star Trading LLC, ki je bil razsojen pred 
angleškim sodiščem, uporabljajoč pravila Rimske konvencije. Dubajska družba Five Star je 
imela v lasti ladjo. Pri avstrijski banki Raiffeisen je najela posojilo, ki ga je zavarovala z 
zastavno pravico na ladji in odstopom vseh terjatev iz naslova zavarovanja ladje, ki je 
vključevalo tudi zavarovanje odgovornosti v primeru trka ladje. Zavarovalna pogodba je bila 
sklenjena s skupino francoskih zavarovalnic, zavarovalna polica pa je bila podvržena 
angleškemu pravu. Prav tako se je za pogodbo o odstopu terjatev uporabljalo angleško pravo. 
O odstopu terjatev so bili dolžniki (francoske zavarovalnice) obveščeni v skladu z angleškim 
pravom, ne pa tudi v skladu s francoskim. Ladja je bila udeležena v trku, zato so lastniki 
ladijskega tovora potopljene ladje pred francoskim sodiščem zahtevali izplačilo zavarovalne 
vsote. Banka Reiffeisen se je odzvala in tožila družbo Five Star ter njene upnike (lastnike 
ladijskega tovora potopljene ladje) pred angleškim sodiščem, pri čemer je banka trdila, da je 
ona upravičena do zavarovalne vsote, ne pa družba Five Star oziroma njen upniki. Banka 
Reiffeisen je svojo tožbo utemeljila na drugem odstavku 12. člena Rimske konvencije, ki je 
smiselno enako kot drugi odstavek 14. člena Uredbe Rim I, posledica česar je bila uporaba 
prava, ki se uporablja za terjatve, ki je predmet odstopa (zavarovalna pogodba je le bila 
podvržena angleškemu pravu). Če bi upoštevali angleško pravo, bi bil odstop terjatve veljaven 
in bi bila do zavarovalne vsote upravičena banka. Nasprotno so lastniki ladijskega tovora 
trdili, da drugi odstavek 12. člena Rimske konvencije ne pride v poštev, saj se njegova 
veljavnost ne razteza na tretje osebe. Višje sodišče je odločilo, da je treba v tem primeru 
uporabiti drugi odstavek 12. člena Rimske konvencije, tako, da se odstop terjatev družbe Five 
Star banki Raiffeisen presoja po angleškem pravu. Višje sodišče je dopustilo možnost, da 
francosko sodišče razveljavi zadevni odstop terjatev, toda če tega ne stori, bo do zavarovalne 




3.3.4 Drugi viri 
Pomembno vlogo pri pravnih virih factoringa igrajo tudi svetovna factorinška združenja. Eden 
največjih je Factors Chain International- FCI, s sedežem v Amsterdamu in predstavlja 
skupnost 400 factorinških ustanov iz 90 držav
53
. Izdal je dva pomembna akta, in sicer Splošna 
pravila mednarodnega factoringa (General rules for international factoring)
54
 in Model 
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zakona o factoringu (Model law of factoring)
55
. Modelni zakoni so že poznana stvar. 
Pripravljajo jih tudi razni organi OZN in so se že izkazali kot koristno vodilo državam pri 
zakonskem normiranju, zato ni razloga za ignoriranje predloga zakonske ureditve, ki ga 
pripravi organizacija, ki je nesporno strokovna na svojem področju. V FCI imamo široko 
zastopanost po državah z partikularnimi ureditvami factoringa, kar factorjem, pa tudi 
uporabnikom njihovih storitev ne koristi, celo nasprotno. V tem primeru se kaže želja 
organizacije po približevanju različnih ureditev factoringa in modelni zakon je dobrodošla 
iniciativa. 
   
3.4 Pravna ureditev factoringa v tujini 
Za razliko, od abstraktne ureditve factoringa v Sloveniji, so zakonodajalci nekaterih držav 
factoring uredili z zakonom. V nadaljevanju bosta predstavljena dva sistema, ki se razlikujeta 
od slovenskega po kompleksnosti normiranja. Hrvaška ureditev je grobo posegla v factoring 
in strogo regulirala vse vidike opravljanja factoring posla, od ustanavljanja factoring 
združenja, njegovega vodenja, poročanja pristojnemu organu pa do ureditve same pogodbe o 
factoringu. Drugače se je tega vprašanja lotila Italija. Factoring sicer je reguliran, vendar bi 
lahko rekli da dokaj ohlapno. Ubrali so srednjo pot med ničelno in absolutno ureditvijo.  
 
3.4.1 Hrvaška 
Na Hrvaškem je bil sprejet Zakon o factoringu
56
. Z njim je factoring prešel iz kategorije 
neimenovanih pogodb v tiste urejene z zakonom. Factoring je že dolgo poznan v hrvaškem 
pravu in se uporablja vse obsežneje v praksi. Poznala ga je pravna praksa in uporabljal se je 
na široko, ni pa bil zakonsko urejen. Ponudniki factoring storitev do sedaj niso bili regulirani, 
kar je ustvarjalo pravno negotovost. Z obzirom na trend porasta storitev factoringa na 
Hvaškem ter z obzirom na to, da riziki factoring družb, ki niso članice skupine kreditnih 
institucij v Republik Hrvaški niso bila zajeti v ustreznem nadzoru, se je država odločila za 
regulacijo njihovega poslovanja. Zanimivo je pogledati razloge, ki so hrvaškega 
zakonodajalca vzpodbudili k sprejemu nove zakonske regulacije. V obrazložitvi končnega 
predloga Zakon o factoringu je navedeno, da factoring lahko omogoči reševanje problema pri 
financiranju malih in srednjih podjetij, katera imajo lahko probleme s pristopom do drugih 
virov sredstev. Zakon o factoringu, ki je začel veljati 8. avgusta 2014 ureja poleg same 
pogodbe o factoringu še pravice in obveznosti subjektov; pogoje za ustanovitev, poslovanje in 
prenehanje delovanja factoring družb; način in pogoje za čezmejno opravljanje dejavnosti; 
poročanje; nadzor poslovanja factoring družb; ter upravljanje z riziki. Zakon predpisuje, da 
mora pogodba o factoringu obvezno vsebovati naslednje določbe: podatke o pogodbenima 
strankama (podjetje, ime in priimek, sedež oziroma naslov, osebno identifikacijsko številko); 
določitev factoring posla; določitev obrestne stopnje in načina obračuna ali naznanilo, da je to 
urejeno v posebnem sporazumu; določitev factorinškega nadomestila, administrativnih 
stroškov in ostalih stroškov; ter podpise pogodbenih strank. Predmet factoringa za potrebe 
prenosa se lahko dokazuje z računom ali drugim dokumentom, na podlagi katerega dobavitelj 
blaga ali ponudnik storitev, obračunava dobavljeno blago in opravljene storitve, ne glede na 
to, kako se dokument imenuje v poslu, bodisi v obliki pisnega dokumenta ali elektronskega 
zapisa. Določeno je tudi, da je kupoprodajna cena predmeta factoringa, nominalni znesek 
predmeta factoringa. Obresti za potrebe factoring posla so obresti katere ponudnik storitev 
factoringa zaračunava na predujem kupoprodajne cene predmeta factoringa za obdobje med 
izplačilom predujma in dogovorjenega dneva dospetja plačila kupoprodajne cene predmeta 
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factoringa. Če datum dospetja plačila kupoprodajne cene predmeta factoringa ni dogovorjen, 
se šteje, da je kot datum dospetja plačila kupoprodajne cene predmeta factoringa pri 
regresnem factoringu dogovorjen dan na katerega dolžnik factoringa izpolni svojo obvezo 
ponudniku storitve factoringa brez obzira na datum dospetja predmeta factoringa, pri ne 
regresnem factoringu pa datum dospetja predmeta factoringa. Po izrecni določbi Zakona, se 
posel factoringa lahko opravlja samo na osnovi pogodbe o factoringu v pisni obliki. Hrvaška 
agencija za nadzor finančnih storitev, je pristojna predpisati natančnejšo vsebino pogodbe, s 
pravilnikom. Zakon o factoringu, razen da definira vrste factoringa ter samo pogodbo o 
factoringu, se obsežno ukvarja tudi z vprašanji poslovanja in nadzora factoring družb. Očitno 
je bila namera zakonodajalca, razen reguliranja samega pogodbenega odnosa, regulirati tudi 
delo specializiranih družb, ravno zaradi ogromno opravljenih factoring poslov na Hrvaškem. 
Vprašanje dela factoring družb je zdaj natančno urejeno. Za nove igralce na trgu je od zdaj pri 
ustanavljanju in vodenju koristna pomoč specializiranih strokovnjakov za pravo gospodarskih 
družb. Kar pa se samega factoringa tiče, je za hrvaško gospodarstvo, obremenjeno z 






Italija je prav tako uredila factorinško razmerje v svoji zakonodaji. Ureditev je drugačna kot 
na Hrvaškem. V Italiji je pogodba o factoringu netipična pogodba, v smislu, da je nobena 
pravna veja posebej ne priznava. Po italijanskem pravu factoring sodi na področje odstopa 
terjatev v skladu s 1260. členom italijanskega civilnega zakonika, v skladu s katerim lahko 
upnik svojo terjatev odstopi odplačno ali brezplačno, če terjatev ni strogo oseben ali prenos ni 
prepovedan z zakonom. Zakon št. 52/1991 je uvedel odstop poslovnih terjatev kot najbližji 
model factoringu. V skladu s to ureditvijo morajo biti za factoring izpolnjeni nekateri pogoji: 
(i) Prenosnik je posamezno podjetje, ki deluje v komercialne namene, v partnerstvu ali za 
drugo podjetje; (ii) Prevzemnik je banka ali factoring družba, pooblaščena za opravljanje 
finančne dejavnosti v Italiji na podlagi italijanskega zakona o bančništvu; (iii) Ter odstopljene 
terjatve izhajajo iz pogodb, ki jih podjetnik sklene pri opravljanju svojega poslovanja
58
. Z 
zakonom št. 52/1991, je zakonodajalec predvidel možnost prenosa celo terjatev pred 
sklenitvijo pogodb, iz katere izhajajo. Omogočil je tudi prenosljivost obstoječih in prihodnjih 





Po mnenju Fišerja, predsednika združenja factorinških družb pri Hrvaški gospodarski zborici, 
je ureditev na Hrvaškem prestroga ter duši razvoj in uporabo factoringa. Glede tega navaja, da 
v dveh letih po sprejemu zakona ni zaživelo niti ena nova factoring družba, trideset procentov 
obstoječih je prenehalo s poslovanjem in samo tri so prestale postopek licenciranja. Vse to je 
posledica prereguliranosti trga. Zahteve glede interne revizije, števila članov nadzornega 
odbora in podobnih zakonskih zahtev predstavljajo visoke finančne prepreke za nadaljnje 
poslovanje manjših factoring družb. Hrvaški delež factoringa v BDP je približno štiri procente 
nižji od evropskega povprečja, prav tako upadanje factoring posla kaže večina parametrov. 
Hrvaški regulator factoringa je v letih po sprejemu zakona zabeležil vsesplošen padec 
factorinške dejavnosti. Fišer omeni tudi problem factoringa, ki ga neposredno izvajajo banke, 
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ki pa niso podvržene zakonu o factoringu, pač pa zakonu o kreditnih institucijah, kar factoring 
družbe pripelje v neenakopraven položaj, čeprav gre za isto ali podobno dejavnost. Nadalje 
navaja, da je bila ureditev pred sprejemom zakona dobra in je stabilno delovala ves čas pred 
sprejetjem zakona. Glede minimalnega kapitala, organizacijskih zahtev in obveznega 
licenciranja, ni nikjer v Evropski Uniji takšnih zahtev in je povečini nereguliran v tem smislu. 
Deloma takšne zahteve pozna Italija, kjer je factoring urejen z bančnimi predpisi
60
. Vendar pa 
italijanski predpisi še zdaleč niso tako rigorozni kot na Hrvaškem. Po podatkih FCI je Italija 
med vodilnimi trgi znotraj Evropske Unije in posledično tudi v med vodilnimi državami v 
svetovnem merilu po prometu factoringa
61
, kar nakazuje na njeno sprejemljivo regulativo 
factoringa, in očitno dobro ravnovesje med reguliranostjo in svobodo urejanja obligacijskih 
razmerij. Razlika med slovensko in obema tujima ureditvama je očitna. V primerjavi s 
Hrvaško je slovenska ureditev povsem liberalna. Zakona, ki bi urejal factoring ni, osnove se 
črpajo iz Obligacijskega zakonika, veliko pa se uporablja samoregulacija in ustaljena 
poslovna praksa, kar se kaže v obliki vnaprej pripravljenih formularnih pogodb. Skratka gre 
za podobno ureditev kot jo je poznala Hrvaška pred uvedbo zakona o factoringu. Italijanska 
ureditev factoringa črpa, podobno kot slovenska, iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja, pri 
tem poseben zakon kot lex specialis uvaja dodatne zahteve, vendar v zmernem obsegu. Eden 
pomembnejših razlikovalnih elementov med slovensko in italijansko ureditvijo je poleg 
obstoja lex specialis zakonodaje v Italiji, tudi pooblastilo za opravljanje factoringa. V Italiji je 
potrebno factoringu najbližjo obliko odstopa terjatev registrirati po pravilih zakona, ki ureja 
bančništvo, v Sloveniji pa Zakon o bančništvu factoring uvršča med bančne storitve in 
zahteva registracijo dejavnosti po tem zakonu le, če jo opravlja banka. Je pa to hkrati 
povezovalni element italijanske ureditve s hrvaško, saj se v obeh državah zahteva odobritev 
državnega organa, na Hrvaškem še bolj rigorozna. Glede same pogodbe o factoringu ni 
izstopajočih razlik. Hrvaška ureja rok v katerem tečejo obresti, kar običajno urejajo 
obligacijski zakoniki in se v primeru Slovenije in Italije tudi uporabijo. Nadalje ima hrvaška 
normiran datum dospetja plačila predmeta factoringa, pisnost pogodbe o factoringu določa kot 
forma ad valorem, ter predpisuje obvezno vsebino pogodbe o factoringu. Vsega naštetega 
slovenska in italijanska ureditev ne poznata oziroma Slovenija to ureja v okviru OZ, Italija pa 
v okviru svojega obligacijskega zakonika in morebitnih zaostritev v specialnejši zakonodaji. 
 
4. SISTEMATIZACIJA NOVIH POGODBENIH TIPOV  
V sodobnem pravnem sistemu, najdemo številne oblike novih pogodbenih tipov. Od 
sestavljenih pogodb, zloženih pogodb, mešanih pa do sui generis pogodb, sui iuris pogodb in 
inominatnih kontraktov ter podobnih. Nastali so kot produkt avtonomije strank v pogodbenem 
pravu (3. člen OZ). Grilc opozarja, da so razlike med vsemi poimenovanji pogosto le 
terminološko pogojene
62
. Omenjeni pogodbeni tipi zahtevajo dodatno poznavanje, ko pride do 
njihove uporabe. Pogodba o factoringu se uvršča v skupino le-teh, zato je potrebno v 
nadaljevanju razdelati nekaj osnovnih pojmov o sistematizaciji novih pogodbenih tipov. 
 
Novi pogodbeni tipi otežujejo vzpostavitev jasnega pregleda delitve bremen in interesov med 
pogodbenicama, vse do dokončnega nastanka pogodbenega razmerja. Grilc jih opredeli, kot 
posebno skupino znotraj poslovnotipičnih pogodb, ki na normativni ravni niso urejene. V 
nacionalni dogmatiki še niso zavzele trdnega klasifikacijskega položaja, čeprav so v pravnem 
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prometu lahko že tipizirane (»verkehrstypisch«). Zakonsko neurejene pogodbe, kot v tem 
primeru, lahko pogojno imenujemo inominatne pogodbe. Gre za moderne pogodbene tipe, in 
sicer pogodbo o factoringu, leasingu, franchisingu, pa tudi druge kot so pogodba o 




Naslednja stopnja v preučevanju klasifikacije pogodbe o factoringu, so inominatne pogodbe, 
ki jih Grilc opiše kot pogodbe, ki se še niso izoblikovale. Vsebina je odvisna od konkretnega 
primera oziroma od volje strank. Stranke torej vsakokrat posebej oblikujejo celotno pogodbo. 
Pogodbe, ki se oblikujejo le občasno in sproti v konkretnem primeru, ter nimajo kakšnih 
elementov, zaradi katerih bi jih mogli uvrstiti v že obstoječe tipe pogodb, so klasične 
inominatne pogodbe. Inominatno pogodbo je najbolj  sporno označiti kot »pogodbo, ki v 
zakonu ni urejena«. Med slednje namreč štejemo različne tipe pogodb in jih imenujemo s 
skupnim imenom tipom tuje pogodbe. Gre za različne pogodbene tipe, ki jih zakon ne ureja, 




Po mnenju Podobnika, je factoring mešana pogodba, ki jo vidimo kot atipično, inominatno 
pogodbo. Tudi drugi avtorji, kot denimo C. W. Canaris in H. Hill štejejo factoring med 
mešane pogodbe. Slednji poudari, da to velja tako za pravi, kot nepravi factoring. Vrenčur 
zapiše, da pri pravem factoringu govorimo o mešani pogodbi z izrazito prodajnopogodbenimi 
elementi, pri nepravem factoringu pa imamo mešano pogodbo z izrazitimi 
posojilnopogodbenimi elementi
65
. Urejanje s strani mednarodnih organizacij in specializirani 
formularji, ki so nastali v poslovni praksi pa po drugi strani nakazujejo na določeno 
intenzivnost tipičnosti. Na pogodbo o factoringu močno vpliva ekonomski pomen samega 
instituta factoringa, kar pomeni, da gre za posel, ki se skozi prakso klientov konstantno 
razvija. Factoring moramo obravnavati v povezavi z okoljem v katerem nastaja in se razvija
66
.  
Nove pogodbene tipe in mešane pogodbe, je treba tudi podrediti pravilom, da jih lahko 
zakonsko presojamo. V zvezi z vprašanjem katera pravila uporabiti za njihovo presojo, je 
teorija ponudila nekaj rešitev, izmed katerih se je izkazala metoda analogne pravne uporabe. 
Grilc v svojem delu o modernih tipih pogodb, predlaga, da se za ta primer mešane pogodbe in 
nove pogodbene tipe poimenuje »kompleksne pogodbe«
67
. Metoda analogne pravne uporabe 
kompleksno pogodbo primerja z pogodbami, ki so urejene v zakonu. Norme ne uporabimo 
neposredno, niti dejanskega stanja ne presojamo neposredno. Pogodbo moramo obravnavati 
kot celoto in pri tem upoštevati vse posebnosti konkretne pogodbe. Metoda zahteva, da 
pogodbo, za katero ni vzporednic v zakonu podvržemo splošnim pravilom obligacijskega 
zakona, pravila v posebnem delu zakona pa se uporabijo le analogno. Pravilo lahko 
uporabimo, če vzdrži preizkus po merilih presoje skupnega namena, subjektivne kavze in 
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4.1 Konstrukcija pogodbe o factoringu 
V začetnih poglavjih naloge je bila podana definicija pogodbe o factoringu. Na kratko jo 
lahko povzamemo kot pogodbo s katero se klient zaveže factorju ponuditi terjatev, ki jo ima 
proti svojim dolžnikom, factor pa je zavezan sprejeti ponudbo, če ga zadovolji plačilna 
sposobnost konkretnega dolžnika. Factor se lahko zaveže tudi k prevzemu rizika del credere 
glede plačila. V grobem lahko rečemo, da klient in factor skleneta pogodbo o factoringu, ki 
predstavlja temelj, na podlagi katerega pa stranki sklepata dogovore o odstopu posmeznih 
terjatev. Glede pravne narave omenjene (temeljne) pogodbe, stroka govori o okvirni pogodbi, 
predpogodbi ali pogodbi z pogojem oziroma opcijo. Glede načina odstopa terjatev, se v teoriji 
pojavljajo različni pogledi o načinu odstopa terjatev in upoštevanju modalitete odkupa. 
Gorenc piše o factoring poslu kot sestavljenemu iz institutov odstopa terjatve (cesije), 
predpogodbe in na podlagi nje sklenjena glavna pogodba
69
. Pogodba o factoringu je 
konsenzualna, dvostransko obveznostna in odplačna pogodba, sklicujoč se na Gorenca pa 
Vrenčur navaja, da ni formalna ex lege, vendar pa stranke običajno sklepajo pisno obliko. 
Pogodba je večinoma tipska. Pripravi jo factor in običajno vključi splošne pogoje poslovanja 




4.2 Okvirna pogodba 
Okvirna pogodba pomeni dogovor strank o enostranski obveznosti dati ponudbo ali ponudbo 
sprejeti. Pri factoringu taka konstrukcija ni mogoča, saj lahko zahtevata ponudbo ali njen 
sprejem obe stranki medsebojno. V tem smislu ni možno vzpostavit pogodbe o factoringu kot 
okvirne pogodbe, vseeno pa obstaja neke vrste okvir pri factoringu in sicer pogodba o 
factoringu (ki je po naravi predpogodba) in je prvi korak (temelj) pri poslih factoringa. Na 




4.3 Pogoj in opcija  
Pogoj (suspenzivni in resolutivn) in opcijo lahko obravnavamo kot eno, saj je opcija vedno 
povezana z razumevanjem pogoja. V nadaljevanju bo tako obravnavan samo pogoj. Grilc 
meni, da je pogoj v nasprotju s samim bistvom pogodbe o factoringu, saj mora ta veljati ne 
glede na plačilno sposobnost dolžnika in poudarja, da se pogodba o factoringu ne naša le na 
konkretno preizkušano terjatev, pač pa na vse prihodnje terjatve, katerih odkup je vnaprej 
negotov. Nekatere bodo odkupljene, druge ne, zato konstrukcijo pogodbe o factoringu s 
pomočjo pogoja Grilc zavrača
72
. Nekateri avtorji menijo, da se factor ne bo zavezal prevzeti 
rizika del credere, brez poprejšnjega preverjanja bonitete dolžnika in obstoja terjatve. Prav to 
naj bi nakazovalo na pogoj (nekateri govorijo o razveznem, drugi o odložnem) oziroma 
pogodbeno odstopno upravičenje
73
. Odložni pogoj terja od factorja, da sprejme nakupno 
ponudbo, ko se prepriča o boniteti. Pri odstopnem upravičenju factor od pogodbe odstopi, če 
ga boniteta ne zadovolji,
74
 kar kaže na predpostavko, da terjatve preidejo že na podlagi 
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S predpogodbo se stranki zavežeta, da bosta kasneje sklenili drugo pogodbo, ki je zdaj še ne 
moreta ali ne želita, zaradi pomanjkanja informacij, preverjanja dokumentacije, obstoja 
motenj ali drugih razlogov, vseeno pa si želita zavezo za kasnejšo sklenitev glavne pogodbe. 
Predpogodba veže že, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe (33. člen OZ). Takšna 
konstrukcija ustreza pogodbi o factoringu. Stranki se dogovorita o prodaji prihodnjih terjatev 
s predpogodbo, o odstopu posameznih terjatev pa se dogovorita naknadno, ko factor preveri 
dolžnikovo boniteto. Grilc opozarja, da ta sklep ni splošen in velja predvsem za naše pravo
76
. 
Tako Grilc kot Gorenc
77
 se strinjata, da naravi pogodbe o factoringu najbolj ustreza 
konstrukcija predpogodbe. Nemška pravna teorija se večinoma ne strinja s takšno trditvijo, 




4.5 Pomen splošnih pogojev poslovanja ter pravice in obveznosti strank 
Splošni pogoji poslovanja so najpomembnejši vir razmerja med factorjem in klientom. 
Njihova pomembna vloga izvira iz zakonske neurejnosti factoringa. Urejajo pravice in 
obveznosti med strankama, zlasti pogoje za odpoved pogodbe, obveščanje o pomembnih 
dogodkih v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe, bremena tečajnih razlik, določbe o reševanju 
sporov in druge določbe, ki jih factor po svoji volji vključi. Splošni pogoji poslovanja so 
običajno določeni formularno in jih klient lahko le sprejme ali zavrne, kar pa pri poslu 





Stranki factoringa skleneta pogodbo o factoringu, ki je po svoji naravi predpogodba, nato na 
njeni podlagi factor odkupi terjatve. Sam akt prehoda terjatev s klienta na factorja pa poteka 
preko cesije (odstopa terjatev). Cesija je posel s katerim upnik (cedent) prenese svojo terjatev 
na novega upnika (cesionarja)
80
. V povezavi s factoringom, je cesija ključni element za 
izvedbo pogodbe o factoringu. Cesija odigra vlogo razpolagalnega pravnega posla, s katerim 
klient (v vlogi cedenta) prenese svojo terjatev na factorja, ki je v vlogi cesionarja
81
. Cesija za 
sam prenos terjatev ni dovolj. Za vsak prenos terjatev je najprej treba sklenit obligacijski 
pravni posel, ki mu nato sledi cesija, saj cedent črpa svojo razpolagalno moč iz pripadnosti 
obligacijske pravice
82
. Pravni naslov za prenos terjatev med pogodbenicama posla o factorju 
pa je po mnenju večine kupna pogodba (temeljni posel). Cesija kot integralni del pogodbe o 
factoringu ima funkcijo orodja oziroma pogodbi o factoringu podrejeno obligacijsko sredstvo 
za prenos terjatve. Grilc opozarja na potrebo po razlikovanju med obligacijskima oblikama 
pogodbe o factoringu na eni strani ter cesije na drugi strani. Ne glede na termin »odstop 
terjatve s pogodbo« (cesija) kot ga uporablja zakon, se pri factoringu termin pogodba nanaša 
na pogodbo o factoringu, in ne na cesijo, razen kolikor nam obligacijsko pravo dopušča 
oznako »pogodba v pogodbi«
83
. O cesiji je potrebno dodati še to, da gre pri factoringu za 
pogodbeno obliko cesije (cessio voluntaria), ter, da glede predmeta cesije ni večjih omejitev, 
razen tistih, ki jih določa zakon. Pogodbo o factoringu pa lahko onemogoči pactum de non 
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cedendo (pogodbena klavzula o prepovedi prenosa terjatev na novega upnika)
84
. Večina 
kontinentalnih zakonodaj v primeru dogovora o prepovedi cediranja cesije ne dopušča. Izjema 
pa so nemška, švicarska, italijanska in slovenska zakonodaja, ki pod določenim pogoji 




Jerman v svojem delu o factoringu zapiše, da se terjatve v pogodbi o factoringu prenesejo z 
globalno cesijo, ki jo nekateri označujejo tudi kot atipično pogodbo o cesiji bodočih terjatev, 
ali pa z več posamičnimi cesijami. Pri prenosu z globalno cesijo, preidejo terjatve na factorja 
avtomatično s trenutkom nastanka, factor pa se odloči ali terjatve sprejme. Podlaga za prenos 
terjatev pri globalni cesiji je en sam obligacijski posel. Jerman nadalje navaja, da se factorji 
redko odločijo za posel z globalno cesijo. Factor se odloči o sprejemu terjatve, ko mu jo klient 
ponudi, kar pa se zgodi šele ob nastanku terjatev. Takšna izvedba factoringa je možna le na 
podlagi več posamičnih cesij. Ker se prenaša le obstoječe terjatve, je tudi sestava 
obligacijskega posla drugačna kot pri pogodbi o factoringu, kjer se prenos terjatev izvede z 
globalno cesijo
86
. Grilc meni, da je factoringu najbližja modaliteta globalna cesija. S cesijo 
mislimo na odstop posameznih terjatev, s factoringom pa želimo odstopiti in prenesti vse 
prihodnje terjatve. Globalna cesija predvsem v nemški praksi olajšuje delovanje factoringa. 
Vlogo in pomen pri factoringu pa ji, čeprav skeptično, priznava tudi sodna praksa
87
. R. Serick, 
ki ga povzema Vrenčur navaja, da se globalna cesija lahko omeji tudi samo na določen krog 
dolžnikov, bodisi krajevno, bodisi kako drugače
88
. 
V zvezi z globalno cesijo se lahko pojavi težava, ko pride do trka s podaljšanim pridržkom 
lastninske pravice. Le-ta se uporablja za stvari, ki so namenjene nadaljnji predelavi ali 
prodaji. Globalna cesija lahko kolidira s podaljšanim pridržkom lastninske pravice, ki vsebuje 
vnaprejšnjo cesijo zahtevka po dobičku. Na podlagi lastninskega pridržka, se vse terjatve, ki 
jih bo pridobil kupec s prodajo stvari, na katerih ima prodajalec lastninski pridržek, vnaprej 
prenesejo na prodajalca v zavarovanje njegove terjatve. Obstajajo različna mnenja o tem kako 
rešiti kolizijo, prav tako judikatura ne daje enotnega odgovora. Po eni varianti naj se uporabi 
prednostno načelo prior temopre potior iure, glede na čas sklenitve enega oziroma drugega, 
drugi pa zagovarjajo prednost podaljšanega lastninskega pridržka. Po mnenju slednih, je v 
primeru steka globalna cesija nična. To utemeljujejo na interpretaciji dobrih poslovnih 
običajev, za merilo pa jemljejo, ali je v navadi v kupčevi panogi, da se dogovarja lastninski 
pridržek. Tedaj bo kupec sploh lahko posloval le tako, da bo dobavitelja stalno zapeljeval v 
zmoto
89
. Podobnik meni, da podaljšani pridržek velja od podpisa pogodbe med prodajalcem 
in kupcem, saj so določbe o prenosu terjatev od kupca na prodajalca zapisane v splošnih 
pogojih poslovanja prodajalca. Ti začnejo veljati šele s podpisom pogodbe o dobavi blaga, 
cesija kupčevih (posameznih) terjatev na prodajalca pa je vezana na kasnejše, morebitne 
pogodbe med kupcem in njegovim nadaljnjimi kupci (dolžniki). Prav ta čas pa je odločilnega 
pomena pri presoji prioritete, ko pride do kolizije. Pri factoringu z globalno cesijo se šteje 
trenutek sklenitve pogodbe o factoringu tudi za trenutek, ko terjatve pridobi cesionar, t.j. 
factor. Tako lahko zaključimo, da pri prodajni pogodbi s podaljšanim pridržkom lastninske 
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pravice vse terjatve, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o factoringu, ne preidejo na prodajalca, 
temveč na factorja po prednostnem načelu
90
.  
Globalna cesija se sooča tudi z potencialno kršitvijo dobrih poslovnih običajev, česar 
posledica je ničnost pogodbe. Nasprotovanje dobrim poslovnim običajem zadeva vprašanje, 
ali se globalna cesija zlorablja kot sredstvo za nesprejemljivo zadrževanje cedenta v poslovni 
sferi cesionarja in vplivanja na njegovo poslovanje, kar povzroča cedentu nastanek škode. 
Švicarsko sodišče BG (CH) je odločilo, da kršitve dobrih poslovnih običajev ni, kadar je 
globalna cesija v pogodbi časovno in vsebinsko omejena, ali če ima oseba še vedno toliko 
sredstev obratnega kapitala, da se zaradi globalne cesije visečih terjatev ne znajde v 




V zvezi s factoringom in cesijo terjatev pa se odpira še tretje vprašanje. To je vprašanje 
določenosti oziroma določljivosti predmeta pogodbe. Na podlagi 34. člena OZ mora biti 
predmet pogodbe določen ali vsaj določljiv, v nasprotnem primeru Jerman opozarja, da 
nevarnost ničnosti cesije
92
. Factoring se nanaša na vse aktualne in bodoče terjatve, zato v 
trenutku sklenitve pravnega posla očitno ni in ne more biti pogodbenim strankam znano, 
katere terjatve bodo predmet odstopa. Slovenska judikatura preferira dopustnost tovrstnih 
pravnih poslov. V odločbi Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. III Cp 1810/1999 z dne 
24.11.1999 je sodišče obrazložilo, da »so lahko predmet cesije tudi bodoče terjatve – če so le 
individualno določene glede na predmet (razmerje, iz katerega nastanejo)«. Kdaj je mogoče 
šteti terjatve ali sveženj terjatev, ki so predmet odstopa, za določljive bo potrebno še 
odgovoriti. Pojavljata se dve možni razlagi, s katerima si lahko pomagamo. Po bolj liberalni 
zadošča navedba poslovne dejavnosti iz katere bodo izhajale terjatve ter obdobje nastanka. Po 
restriktivnejši varianti pa se zahteva navedbo temeljnega razmerja in tudi potencialnega 
dolžnika. Slovenska sodna praksa se o tem vprašanju še ni izrecno opredelila
93
. 
Pri poslih factoringa govorimo o t.i. javni cesiji, kar pomeni, da mora biti o cesiji dolžnik 
obveščen. Odstopnik terjatev ima običajno na podlagi pogodbe o factoringu dolžnost, da na 
fakturi opozori dolžnika, da mora obveznost izpolniti factorju. Plačilo dolžnika klientu z 
osvobajajočim učinkom, lahko druga stran preprečiti le z jasnim naznanilom odstopa terjatve. 
V kolikor klient na posamezni fakturi ne bi obvestil dolžnika o odstopu terjatve factorju, bi po 
mnenju Vrenčurja težko šteli, da je bil dolžnik seznanjen, ker so vsebovale obvestilo druge 
fakture. Slovenska pravna ureditev določa za veljavno izpolnitev odstopniku pred obvestilom 
o odstopu in z njo tudi dolžnikovo prostost obveznosti, vendar samo, če ni vedel za odstop; 




V francoskem pravu se uporablja izraz subrogacija za nadomestitev kakšnega elementa 
obligacijskega razmerja. Kadar se nadomesti eno stranko z drugo, kot v primeru cesije, 
govorimo o personalni subrogaciji. V Sloveniji poznamo posebno ureditev za cesijo, zato 
izraza subrogacija ne uporabljamo
95
. 
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Opredelitve kavze pri pogodbi o factoringu je v teoriji različno obravnavana zaradi različnih 
pogledov na gospodarsko-pravni namen pogodbe. Factorinška pogodba izvira iz avtonomnega 
gospodarskega prava, zato imamo pri razpravljanju o kavzi opravka z idejami, da gre bodisi 
za kavzalno shemo, ki je sicer prirejena nominatnim pogodbam, vendar je edinstvena, bodisi 
da soglasje vsebuje kompleksno ali mešano kavzo, torej tako kavzo, ki se pokaže šele v 
ekonomskem smotru pogodbe. Napačno pa bi bilo, če bi sklepali, da kavza factoringa nima 
natančnega pomena oziroma vsebine. Kavza tudi ne more izhajati izključno iz finančne 
narave pogodbe prav tako tudi ne zgolj iz tega, da ena stranka drugi nekaj zagotavlja. Vse to 
napeljuje na mešano kavzo, ker pa factoring ni zakonsko urejen, govorimo o subjektivni 
kavzi
96
. To pomeni, da nimamo zakonite kavze posameznega pogodbenega tipa, ki bi bila 
navzven prepoznavna. Ne glede na zunanjo neprepoznavnost kavze pa ne moremo govoriti o 
pravnem poslu brez nje, saj bi bil ničen. OZ v tretjem odstavku 39. člena določa domnevo, da 
ima obveznost podlago, tudi če ta ni izražena. Pri factoringu gre torej za subjektivno kavzo, 
pri kateri moramo upoštevati več elementov, kot so namene, voljo in interese pogodbenih 
strank, da jo lahko razberemo. Jerman opozarja na funkcijo financiranja in del credere 
jamstva, ki se pogosto omenjata pri opredeljevanju kavze, vendar je mnenja, da nista ključni 




4.8 Glavna in okvirna pogodba ter sklepanje factoringa 
Grobo gledano je pogodba o factoringu okvirna pogodba, na njeni podlagi pa stranki sklepata 
glavne pogodbe s katerimi se dokončno dogovorita o prenosu konkretnih terjatev na factorja. 
Tudi K. Larenz in C. W. Canaris opredeljujeta pogodbo o factoringu kot okvirno pogodbo, na 
podlagi katere je factor zavezan pridobivati terjatve, ki mu jih mora po pogodbi ponuditi 
klient. Okvirna pogodba zagotavlja factorju, da lahko izbere modaliteto factoringa (torej pravi 
ali nepravi factoring) potem, ko klient terjatev factorju ponudi
98
. Bistvo factoringa pa je 
vendarle razmerje med factorjem in klientom, ki ga vzpostavita z namenom prenosa terjatve. 
Factor si prizadeva za prenos, opravljen v obliki, ki bo ščitila njegove interese nasproti 
klientu, pa tudi eventualne tretje osebe, predvsem klientove kupce in upnike, morebitnega 
stečajnega upravitelja
99
, če pride klient v stečaj, in upnike, na katere je klient morebiti 
prenesel isto terjatev. Vse to napeljuje na zaključek, da je za analizo pravne narave pogodbe o 
factoringu relevantna prav glavna pogodba
100
. 
Kratek oris sklepanja pogodbe o factoringu lahko začnemo z dogovorom strank, da klient 
ponudi factorju odprte knjigovodske terjatve, factor pa mora te terjatve prevzeti in plačati 
ceno, če mu ustreza dolžnikova plačevitost. Gre za dogovor o predmetu in kupnini, katere 
višine še ni mogoče določiti, je pa določljiva s tem, da je vezana na konkretnega dolžnika. S 
pomočjo tega sporazuma je mogoča določljivost glavnih pogodb. Za dejansko sklenitev 
glavne pogodbe mora klient postaviti ponudbo factorju, kar stori z izročitvijo faktur factorju. 
Po preverjanju bonitete dolžnika mora factor terjatve le še sprejeti, s tem factor z glavno 
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pogodbo sprejme ponudbo o prenosu prihodnjih terjatev nasproti dolžnikom. S ponudbo so 
določene sestavine pogodbe, ki so bile na podlagi pogodbe o factoringu kot »okvira« oziroma 
predpogodbe šele določljive
101
. Glavna pogodba je nujni del factoringa, saj je prvotna zaveza 
factorja o odkupu terjatev preveč abstraktna ter ni dovolj opredeljena, da bi lahko bila temelj 
za izvedbo prenosa terjatev. Na njeni podlagi lahko factor prevzame vse terjatve ali pa 
nobene. Temu je tako, ker gre za predpogodbo, ki stranke sicer zavezuje, vendar nima vseh 
sestavin, ki bi privedle do njene dokončne realizacije, vsebuje pa obveznost sklenitve glavne 
pogodbe
102
. S podlago prehoda terjatev se je ukvarjalo tudi Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije v sklepu III Ips 117/2014
103
 obravnava dilemo ali pogodba o factoringu predstavlja 
cesijsko pogodbo, ali zgolj zavezo za kasnejše sklepanje takih pogodb. V konkretnem primeru 
sta stranki podpisali izjave na osnutkih konkretnih pogodb o odkupu terjatev, iz katerih je bil 
razvidno, na katere terjatve se nanašajo in kdo bo njihov prevzemnik. Dolžnica odstopljenih 
terjatev je znesek poravnala prvotnemu upniku, namesto prevzemnici, saj je mogla sklepati le, 
da je bila s tem obveščena zgolj o možnosti, da bodo terjatve odstopljene. Tako naj bi 
pogodba o factoringu predstavljala le zavezo za kasnejše sklepanje pogodb o odstopu terjatev 
in cesij kot razpolagalnih pravnih poslov. Prav tako navaja, da ji doktrina in praksa ne 
nalagata dolžnosti preverjanja morebitnega kasnejšega odstopa terjatev. Sodišče zapiše, da je 
podpis izjave na osnutkih pogodb dolžnici v okviru standarda skrbnosti nalagal, da pred 
izpolnitvijo obveznosti pri odstopnici poizve, ali so bile terjatve dejansko odstopljene ali ne. 
Glede na obrazloženo sodišče zaključi, da je dolžnica odstopljenih terjatev lahko z visoko 
stopnjo verjetnosti sklepala, da bo pogodbe podpisala tudi prevzemnica, s tem pa bodo 
terjatve nanjo veljavno prenesene.  
 
Kot že omenjeno je za presojo pravne narave pogodbe o factoringu relevantna le glavna 
pogodba (sprejem ponudbe). Avtorji si niso edini, pod pravila katere nominantne pogodbe bi 
jo bilo možno subsumirati, saj pogodba o factoringu vsebuje veliko značilnosti različnih 
pogodbenih tipov, tako zakonsko urejenih kot neurejenih
 104
. V nadaljevanju bo omenjena 
problematika pobližje predstavljena. 
 
4.9 Vstopajoči nominatni elementi 
 
4.9.1 Mandatna pogodba 
Ni sporno, da so med nominatnimi elementi pogodbe o factoringu tudi elementi mandatne 
pogodbe. Del teorije uporabi konstrukcijo, da klient prepusti izterjavo terjatve factorju in gre 
torej za interes storitve, posledično ga zato podreja mandatu. Nasprotna stran meni, da je 
subsumiranje pod mandat napačno, saj, da je pravni naslov prenosa terjatev od klienta na 
factorja kupna pogodba. Po pravilih o mandatni pogodbi pa naj bi se opravljale zgolj druge 
storitve factorja. Za razjasnitev je treba pogledati še druge vidike, na katere sicer opozarja 
doktrina in nato podati odgovore
105
. Eden od vidikov je, da mandatar posel opravi v svojem 
imenu vendar za račun mandanta, za razliko od factorja, ki vselej ravna za svoj račun. Druga 
pomembna in ločilna razlika se nanaša na interes mandanta oziroma klienta v zvezi z 
uspešnostjo posla. V primeru factorjevega prevzema odgovornost del credere za plačilo, klient 
seveda ne nosi rizika dolžnikove plačilne nesposobnosti in mu zato ni v interesu, da bi posel 
uspel, to je, da bi dolžnik factorju plačal. Obstajajo pa tudi primeri, ko klient odgovarja za 
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plačilno nesposobnost dolžnika, vendar gre za redke primere, ki ne morejo biti odsev pravne 
narave pogodbe
106
. Še ena razlika je v tem, da factor odločitve v zvezi z izpolnjevanjem 
predmeta pogodbe sprejema sam, za razliko od prevzemnika pri izvajanju mandatne pogodbe, 




4.9.2 Komisijska pogodba 
Zgodovinska sorodnost med pogodbo o factoringu in komisijsko pogodbo je pustila svoj 
pečat. Razlika je v tem, da factor ne sklepa nobenega posla s tretjo osebo, ko opravlja svojo 
dejavnost, kar je značilno za komisionarja pri izvajanju naloga, ki ga je dobil od komitenta. 
Kljub nedvomnemu zgodovinskemu in pravnoposlovnem izvoru factoringa in komisije sta se 
posla kasneje do te mere oddaljila eden od drugega, da ne more govoriti o subsumiranju 
factoringa pod pravila pogodbe o komisiji
108
. Factoring se od komisije loči tudi po tem, da 
komisionar ne nosi rizika za uspeh posla ter glede vezanosti komisionarja na komitentova 
navodila pri izvajanju komisijskega naloga. Le izjemoma lahko komisionar nosi tudi riziko za 
uspeh posla, če se komitentu zaveže jamčiti za izpolnitev svojega sopogodbenika
109
. S tem se 
približa pravemu factoringu, vendar še zmeraj ostajajo razlike, denimo ta, da pogodbo o 
factoringu stranke sklepajo predvsem zaradi funkcije financiranja, za razliko od komisijske 




4.9.3 Delovršna pogodba 
Pogodba o factoringu in pogodba o delu premoreta večje število skupnih lastnosti. Podjemnik 
na podlagi delovršne pogodbe opravi določen faktični posel, kot je izdelava ali popravilo 
kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo. Tudi factor lahko prevzame obveznost, da bo 
opravil kakšno delo, vendar so njegova opravila drugačna, saj se nanašaj na plasma blaga ali 
na plačilo cene. Razlika med pogodbama je tudi v primarnosti opravila. Pri delovršni pogodbi 
je dejansko opravilo temelj pogodbe in primarna podjemnikova obveznost, medtem ko so v 
pogodbi o factoringu primarne in bistvene obveznosti povezane s financiranjem, vsa ostala 
opravila, denimo ta povezana s plasmajem blaga, pa so zgolj akcesorna
111
. Omeniti je 
potrebno še to, da podjemnik opravlja izključno dejanske posle, za razliko od factorja, ki 




4.9.4 Posojilna pogodba 
Primerjava med factoringom in bančnim diskontom oziroma z eskontnim kreditom je 
smiselna v oziru na kreditno operacijo, ne pa na samo pogodbo. V omenjeni kreditni operaciji 
banka daje določena gotovinska sredstva nasproti klientovi cesiji terjatve, ki jo ima nasproti 
tretji osebi. Gre za menjavo sedanje dobrine (predujem banke) za prihodnjo dobrino 
(nezapadla terjatev). Podobnost najdemo tudi med pogodbo o zavarovanju kredita in 
factoringom, kjer se zavarovalec zaveže, da bo zavarovancu povrnil vrednost kredita,  v 
primeru, da dolžnik postane plačilno nesposoben. Podobnost je mišljena z pravim 
factoringom, kjer factor prevzame del credere riziko dolžnikove plačilne nesposobnosti. 
Podobnost se opazi tudi v sami definiciji posojila. S posojilno pogodbo se posojilodajalec 
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zaveže izročiti posojilojemalcu določen znesek denarja, ta pa se po določenem času zaveže 
vrniti enak znesek. Analogno da factor, v vlogi posojilodajalca, klientu denar v uporabo za 
neko omejeno časovno obdobje. Grilc vidi približevanje nepravega factoringa posojilni 
pogodbi v posojilnem zahtevku. Za posojilo je značilen dogovor o vračilu dogovorjene vsote, 
kar pa se kaže pri nepravem factoringu skozi plačilo, ki ga factor prejme iz terjatev od 
dolžnika, če je ne izterja, pa od klienta
113
. Podobnik že v osnovi zavrača idejo vzpostavljanja 
instituta posojila v pogodbi o factoringu. Predujem, ki ga izplača factor ne moremo enačiti s 
posojilom, saj zanj dobi terjatev kot protivrednost. Prav tako klient ne vrne enakega zneska 
denarja kot to zahteva zakon pri posojilu. Kot tretje pa znesek »vrne« dolžnik, ne klient. 
Upoštevaje posojilni zahtevek lahko zaključimo, da se posojilu približa nepravi factoring, 
vendar moramo tudi tu pogledati motiv strank. Factor bo vedno zasledoval dobro boniteto 





4.9.5 Prodajna pogodba 
Za prodajno pogodbo je značilna ekvivalenca v dajatvah. Če primerjamo prodajno pogodbo in 
factoring ugotovimo, da izmenjava dajatev pri pravem factoringu vsekakor obstaja. Je tudi 
dokončna, saj factor nima nikakršnih zahtevkov, če terjatev pri klientovem dolžniku ne more 
unovčiti, tudi takrat, ko terjatev sploh ne bi obstajala. Tudi razni formularji kažejo na to, da 
mora klient, tudi, če bi se izkazalo, da terjatve ne obstajajo, kot pri prodajni pogodbi, jamčiti 
za terjatve nomen verum
115
. Posebna oblika prodajne pogodbe je financiran kup. Pri tem 
institutu finančna ustanova (factor) za kupnino jamči. Primeroma lahko navedemo plačilo z 
nepreklicnim akreditivom, za katerega banka garantira. Banka pa lahko kupcu omogoči tudi 
sklenitev posojilne pogodbe, pri čemer je predmet izpolnitve izročen dajalcu kredita v začasno 
varstveno last (fiducijo). Če kredit ne bi bil odplačan, se lahko banka poplača iz stvari, ki je 
dana v varstveno last.  Kredit lahko nadomestimo tudi tako, da prodajalec proda svojo 
terjatev, ki jo ima proti kupcu, in tako govorimo o factoringu. Sorodnost factoringa in 
prodajne pogodbe doktrina vidi v tem, da je factoring poseben tip plačila. Ta aspekt se kaže v 
upnikovem ali dobaviteljevem odstopu terjatve factorju, ki prevzame riziko izterjave, zato pa 
prejme provizijo ali pa kupi terjatev pod nominalno vrednostjo
116
. 
Pogodba o factoringu kot glavna pogodba se tako najbolj približa prodajni pogodbi, pri čemer 
ni pomembno katera stranka je prevzela odgovornost del credere. To se kaže v dokončni 
izmenjavi dajatev, med katerima obstaja ekvivalenca ter jamstva klienta za nomen verum ali 
pri nepravem factoringu za nomen bonum terjatve, kar pa ni v nasprotju z določili prodajne 
pogodbe, pogosto je celo njen sestavni del. Tako za pravi kot nepravi factoring lahko 
govorimo o  pripadnosti prodajni pogodbi. Pravni naslov prenosa terjatve pri factoringu je 
prodajna pogodba, kar pa ne pomeni, da se factoring lahko subsumira pod zakonska določila 
prodajne pogodbe. Med njima ni identitete ali analogije, poleg tega pa factoring vsebuje še 




4.10 Vstopajoči inominatni elementi in nekategorialne klasifikacije 
Razporeditev rizika glede plačilne zmožnosti klientovega dolžnika je glavna značilnost 
factoringa in se odraža v vrsti pogodbenih dogovorov. V nadaljevanju bodo predstavljene tri 
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značilnosti factoring posla, ki jih identificiramo kot inominatne elemente. Na prvem mestu naj 
omenimo factorjevo pravico do prevzema del credere jamstva šele po preizkusu bonitete 
klientovega dolžnika. Naslednja značilnost, ki se navezuje na prvo je factorjeva obveznost 
jamčevanja tudi v primeru, ko ne bi prišel do plačila ali bi bila izterjave plačila terjatve od 
klientovega dolžnika neuspešna. Naposled velja omeniti tudi pogojeno, ponavadi in tacite 
sprejeto obveznost klientovega dolžnika, sprejeti riziko glede bonitete, če ne pride do 
factorjevega prevzema. Te posebne pravice in obveznosti strank factoringa ter celo 
klientovega dolžnika, vezanih na riziko bonitete so za pogodbo o factoringu nedvomno 
tipične. Vedno se pojavljajo skupaj z globalno cesijo in zaradi medsebojnega vplivanja 
posameznih factorjevih storitev in globalne cesije, te lahko dobijo posebno obliko in pomen. 
Cesija torej ima vpliv na naravo pogodbe o factoringu, čeprav je bila do zdaj obravnavana le 
instrumentalno. Pogodbo o factoringu odmika iz polja nominatnih pogodb. Te factorjeve 
storitve se ponavadi nanašajo na prestacije v zvezi z delom ali z naporom in jih ni mogoče, 
niti (dogmatično) dopustno podrediti pravilom, katere v posebnem delu obligacijskih 




4.11 Ugovori dolžnika in prenos tožb 
Opravljena cesija terjatev pomeni, da factor nastopi v razmerju prav ta položaj, kot ga je imel 
do zdaj klient. Pri tem se dolžnikov (cesusov) položaj ne sme spremeniti oziroma poslabšati, 
saj ne sodeluje v samem poslu. Nevtralnost dolžnikovega položaja se kaže zlasti v tem, da 
ohrani ugovore, ki jih je prej imel do klienta in jih zdaj lahko uveljavlja proti factorju. 
Dolžnik ima proti factorju štiri vrste ugovorov: (i) tiste vezane na sam posel, iz katerega izvira 
terjatev, (ii) ugovori, ki izhajajo iz kasnejšega razvoja obligacijskega razmerja, (iii) ugovori 
procesne narave in (iv) ugovori, ki zadevajo samo cesijo kot prenosni posel. Kot omenjeno pa 
dolžnik ni stranka pogodbe o prenosu terjatve. To ima posledice pri uveljavljanju 
razveljavitve pravnega posla iz razloga izpodbojnosti. Izpodbojnosti ne more uveljavljati
119
, 
lahko pa se, kot vsaka zainteresirana oseba, sklicuje na ničnost posla
120
. Na factorja preidejo 
poleg samih terjatev tudi dajatveni, ugotovitveni in oblikovalni tožbeni zahtevki. Z njimi bo 
lahko uveljavljal pravice iz terjatev. Za factorja najpomembnejša bo ugotovitvena tožba, ko 
bo v primeru stečaja dolžnika, kot upnik v pravdi, dokazoval prerekane terjatve. Na koncu se 
zastavlja vprašanje, ali se klientovi tožbeni zahtevki vedno prenesejo na factorja in lahko 
vedno vloži tožbeni zahtevek ali obstajajo kakšne omejitve tedaj, ko bi to lahko storil klient 
(cedent). Jerman poda odgovor na to z navedbami iz italijanske teorije, katera stoji na stališču, 
da factor nima tožbenega zahtevka za uveljavljane ničnosti oziroma izpodbojnosti pogodbe, iz 
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Pri pisanju te naloge je bil avtor omejen glede količine napisanega. Trudil se je kar se da 
dobro sistemsko prikazati pogodbo o factoringu, možno pa bi bilo napisati še kakšno 
zanimivo podrobnost s tega pravnega področja. Presenetilo ga je iskanje sodne prakse in 
samoregulacija. Pri prvi je pričakoval lažjo dostopnost in pa vsebinsko bolj pestro zbirko pri 
takem tipu pravnega posla, pri slednji pa ga je presenetila bogata ureditev.  
 
Samoregulacija se pri factoringu lepo pokaže kot dobro delujoč mehanizem, mednarodna 
ureditev pa prijetno preseneti z relativno bogato vsebino, vendar malo ratifikacijami. 
Slovenska zelo ohlapna ureditev factoringa bi verjetno zaslužila nekaj več pozornosti, morda 
celo svojo zakonsko ureditev, vendar zmerno. Pravna varnost in predvidljivost sta pomembni 
dobrini v poslovnem svet in tudi sicer, vendar se zdi ureditev na Hrvaškem pretirana. 
Posledica je, da duši razvoj in razširjenost uporabe factoringa ter višja cena factorinških 
storitev. Glede na to, da se factoring še zmeraj oblikuje, je taka kodifikacija tudi hitro lahko 
zastarela. 
 
Factoring kot pogodba nastane z mešanjem različnih tipov pogodb. Pogodba je mešana, saj 
vsebuje elemente zakonsko urejenih in neurejenih pogodb. Lastnost mešane pogodbe ji 
zagotavlja to, da je sestavljena iz drugih nominatnih pogodb, ki pa zadržijo svoje prvotne 
pravne lastnosti in ne tvorijo nove pogodbe pri kateri bi ti (še) razpoznavni elementi izgubili 
svoje prvinske lastnosti. Pri analiziranju pogodbe so še posebej zanimivi inominatni elementi, 
saj predstavljajo nekakšno eksotiko. Iz doslej navedenega lahko povzamemo, da gre za 




Po napisani nalogi, je možno podati naslednje sklepe glede factoringa. Prvi se nanša na mikro 
raven. Gospodarske družbe s factoringom hitreje pridejo do likvidnih sredstev za nemoteno 
poslovanje, zlasti v gospodarskem okolju, značilnem za sodobni poslovni svet. Drugi se 
nanaša na neposredne koristi pri mednarodnem factoringu. Izvozni factor vpliva na bruto 
družbeni proizvod in s tem na celotno gospodarstvo države, kar se odraža v povečanju splošne 
blaginje. V slovenskem gospodarstvu, ki je izvozno naravnano, ima factoring lahko velik 
potencial. Čisto za konec pa bi avtor omenil še poslanstvo factoringa v času krize. Pokaže se 
zelo univerzalna narava factoringa in praktično nepogrešljivost tega instrumenta v 
gospodarstvu. V času krize gospodarske družbe hitreje posežejo po factoringu kot sicer, saj 
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